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amenazas y persuasiones, y dando NOTICIAS DE
LA GUERRA
quienes tienen la ventaja o pre
ponderancia de votos. También es
usual que los periódicos discutan,
propongan o recomienden a los in-
dividuos que prefieren para tal o
cual candidatura, y nadie conside- -
MANIFIESTO DE
DON BENIGNO C. HERNANDEZ
Tierra Amarilla, N. M.
Sept, 1, 1914.
LA INFLUENCIA
BENEFICA DE
LOS ESTA-
DOS UN-
IDOS EN
MEXICO
Se nos dice que en la conven-
ción Progresista de condado, teni-d- a
en Taos hace quince, días los
Progresistas, que eran eu número
de doce, eran toim empleados dt
la convención y que los Dninócra-ta- s
en los asientos de atrás eran
los que secundaban y aplaudían;
pues los Progresistas no eran sufi-
cientes para secundar y aplaudir.
Para ello los cabecillas Demócratas
ya estaban entendidos de antemano
de ir a la convención para aplaudir
y animar a los progresivos. Mu-
chos de ellos todavía se ríen a car-
cajada por lo bien que están de-
sempeñando su papel de avivamien-t- o
progresivo.
Ciertamente los Demócratas
en este precinto merecen crédito
en saber animar, conquistar y
aplaudir a los Progresistas, pues
no hacen más que su deber en bus-
car votos contra el gran partido
Republicano, aún que saben bien
es lo mismo que intentar cambiar
la cierra del pueblo.
Nos dicen que aquel hombre
de tan grande liClean Record" nos
pondrá un pleito por libelo crimi-
nal. Loado sea Dios! Pues enten-
demos que lo que es matería de re-
gistro en las cortas es materia que
Aunque loa desaciertos diplomá-
ticos de la administración Wilson,
unidos á la antipatía inveterada del
Presidente hácia el General Iluer
ta, cansaron daños incalculables a
la República Mexicana y trajeron
por consecuencia la prolongación
de la guerra civil en México, sin
embargo, la ocupación de Vera
Cruz por las tropas americanas y
la inminencia de una guerra pro-tonga-
y sangrienta entre los Es-
tados Unidos y México, hicieron
realizar al Presidente Wilson que
era indispensable un cambio de ac-
titud si le convenía mejor el título
de Pacificador que el de Conquis-
tador, y teniendo en cuenta las re
petidas declaraciones que habia
ahecho en costra de la guerra y en
favor de la pac, se decidió a aban
. donar la política agresiva que ha
bia iniciado y adoptar aquella que
convenia a la gran nacido que as
apoyo indirecto a los caudillos re
volucionarios, consiguió faer a
efecto la eliminación del General
Huerta, quien por motives patrió
ticos y por considerar que su posi- -
ción se habia hecho insostenible,
renunció al puesto de presidente
provisional y se alejó de su patria,
tal vez para BÍempre. En seguida,
viendo el gobierno americano que
subsistía fuerte rivalidad entre las
facciones de Carranza y Villa, se
dedicó asiduamente a procurar que
las mismas do tuvieran un desenla
ce funesto en la forma de una nue
va guerra civil, y sus esfuerzos en
esa dirección han sido coronados
del éxito más feliz, pues en lugar
de aumentar las desavenencias en
tre los dos' principales jefes parece
ahora que poco a poco van dismi
nuyendo y están en camino de lle
gar a una completa reconciliación.
El General Carranza ha tomado
cargo del gobierno de la república
como presidente provisional y el
General Villa parece haber acepta
do la situación y se ocupa en la ac
tualidad en asegurar la paz en lu
gares como Sonora donde habia es-
tallado dé nuevo la discordia.
Todas estas son indicaciones de
que la intervención diplomática y
pacífica del gobierno americano va
a obtener un triunfo completo so
bre las disidencias que existían en
tre los elementos revolucionarios.
a quienes se presenta la mano ' de
hierro cubierta con el guante de
terciopelo, lo cual viese a signiti-ca- r
que si los revoltosos no aceptan
por bien el puerto de salvación que
se les ofrece, tendré que afrontar
la dura alternativa de someterse a
la fuerza de las armas. Inútil ea
decir que todo el pueblo pacífico
de la República Mexicana, consti-
tuyendo nueve dédnias partes de
la ítotalidad de sus 'habitantes, aco-
ge con alborozo y regocijo la in.
fluencia bienhechora que sin arre
batarles la independenciaa ni ita- -
oerles sufrir el bochornoso baldea
Ido un yugo extranjero, les asegura
la paz, tranquilidad y procecevsn
que tanto desea j los libra de los
Atrocidades y desmanes de cabeci
llas irresponsables y desalmados
jne jamás se saciaban de practicar
la matanza y el aqueo.
Tan pronto oanio se restablecea
tn gobierno regular en México, 1
mismo será reconocido por los Es-
tados Unidas sis .exigencia de eoaa- -
peneación territorial o inonetawa
por los gastos y perjuicios que ma-
yan sobreveaido alausa de la re-
volución. El neo gobierno ten.
drá solamente que atender a las re
clam aciones de sáfcditos extranje
rosicuyas propiedades y bienes ha-
yas sido perjudicabas o destruidos
por la marcha de la revolución.
Por lo que toca a los 5.000 refu-
giados Mexicanos q(fe durante
meses han estado confinados
en Feit Wingate bajo la custodia
de las tropas de los Estados Uni-
dos, los mismos serán puestos en
libertad dentro de breve tiempo y
no se exigirá al gobieroo Mexica
no ni un centavo de compensación
por los grandes gastos que han he-
cho los Estados Unidos en la inanu-tenció- n
y resguardo de estos Mexi-
canos. Tal generosidad debe ser
apreciada en su justo y verdadero
valor, pues denota que el gobierno
americano no desea otra cosa que
ver restablecida la paz en México
y no pretende exigir ningunos sa-
crificios a la vecina república.
i ra que cometen ningún delito si
publican retratos o fotograbados
de tales sujetos con anterioridad a
su postulación. Así mismo, es
usual que a los políticos o periódi-
cos del lado contrario se lea dé una
higa eü la boca en el caco de que
quieran meter su cola en asuntos
que no les competen, pues se juzga
que son unos intrusos que se me
ten en casa agena sin que nadie
los llame. También le diremos pa-
ra abrirle un poco las "EN TEN
DEDERAS" que en países civili-zado- s
donde subsiste un gobierno
popular es usual que "entre el pin
to y salga el pinto" en nominacio-
nes legislativas porque se infiere
que para servir como legislador se
necesita experiencia y práctica,
pues se cree que los que han servi
do una o más veces pueden prestar
mejor servicio que los novicios que
carecen de experiencia. Ejemplo de
ello se ve que los senadores y dipu
tados congresionales son conserva
dos en bus puestos diez, veinte,
treinta y hasta cuarenta años. Res
pecto a las objeciones que pone a
que se postulen los candidatos con
tres o más meses de anticipación,
esa es cosa que pertenece al juicio
y díetámeóde cada organización
política, y si nuestro colega no
fnera un colega de "las luces apa-
gadas" sabría que en loa condados
Dero5cratas de este estado se acos
tumbra hacer las Dominaciones pa
ra oficiales de condado antes deque
comience la campaña política y con
mucha anterioridad a la elección.
Pst lo que toca a lo que dice sobre
los méritos de legisladores Demó-
cratas de este condado y los desmé-
ritos de legisladores Republicanos,
le diremos que sus asertos sou los
delirios de una imaginación desor-
denada quo se asusta con su propia
sombra, l'or amor de Dios, hable
de lo que Bepa; no se meta en ca
misa de cdco varas; y é fin de darle
oportunidad de enmendar su error
nos atrevemos a suplicarle que nos
diga que beneficios fea hecho Fer
guasón Jurante loe tres y más afioB
que ha t ido representante de Nue-
vo Mésíco en el Congreso? Ebo ea
un punto que no se habrá escapado
a la penetrante inteligencia de
nuestro despabilado colega.
"ara concluir expresármelos nues-
tra adins ración por su actitud en
favor de a justicia y de los dere-
chos del pueblo, pues nos parece
que baja ese punto de visto no de-
jará de reprobar la usurpación que
Ud. misen o está hacieado cuando
obliga a los anunciantes de pruebas
finales te terreno a pagarle su dine
ro por asuncios que desean publi-
car en otra periódico. No descon-
fiamos de que algún dia el aguijón
de la conciencia lo moverá a
su yerro.
Guando a la cárcel motejas
Y tomas por tropezón,
El motivo de t'is quejas
Es que sientes comezón
Al recordar cosas viejas.
Busque Ud. El próximo
número de La Revista.
Contendrá artículos y lec-
tura importante.
AL PUEBLO DEL ESTADO DE
' NUEVO MEXICO
De3eo comunicar a todos mis con
ciudadanos que la Convención Repu-
blicana de Estado, que se reunió en
Santa FS el dia 24 de Agosto pp., me
honró con la nominación de Diputado
al Congreso Nacional, por la expon- -
tánea voluntad de los Delegados que
componían dicha Asamblea, quienes
obedeciendo al deseo y llamamiento
del pueblo fijaron en mi su elección
para tal candidatura. Esto se hizo
enteramente sin aspiración y sin so-
licitación alguna de mi parte, pues
yo no abrigaba pretensión alguna en
esa dirección y he aceptado el alto
honor que se me ha conferido tan
solamente por creer que es deber
mió no esquivar la responsabilidad
que por voluntad del pueblo se me
impone, y someterme al mandato de
mis conciudadanos por m&s onerosas
y difíciles que sean las exigencias
del caso. Yo me suscribo a la decla-
ración de principios y plataforma
adoptada por la Convención y asi
mismo a los principios anunciados en
la plataforma adoptada en la Con-
vención Nacional Republicana teni-
da en Chicago en 1912. Agradezco
en extremo el alto honor que he re-
cibido de manos de mis amigos y es
mi propósito hacer todo el esfuerzo
que sea posible para merecerlo y a
fin de que mi candidatura sea acep-
table a la mayoría de ios votantes
de este Estado. En el caso de ser
electo procurará desempeñar el car
go de Diputado al Congreso 64to. de
los Estados Unidos en la manera que
rae parezca mas conducente al bene-
ficio y provecho do tsdo el pueblo del
Estado, sin dar ninguna entrada a
airas partidarias que pulieran reba
jar o menoscabar mi otulidad como
sirviente de todo el pueblo.
Teniendo por norma y principio es
ta linea de conducta, pido respetuo-
samente a mis conciudadanos que
den apoyo y sostengan con sus votos
mi candidatura, .prometiéndoles con
toda sinceridad y buena f& que si soy
electo como Dipotado al Congreso
seré-- un fiel y celoso representante
del Estado de Nnovo México y de-- ''
fendere sus intereses con todo el
esmero y energía do que soy capáz.
Respotoosamente,
B. C HERNANDEZ.
Á Proposito de
Nada
A' UESTES colega vecino, 'áei
género neutro o masculino, pu!Mi-c- a
ea su tirada del 27 de Agesto
una ensarta &e necedades eia pseB
ni caben; y in saber como ni
cuando aíaea el Gobernador fiíc
Donald (u bieoechor) y á iíon
Alejandro (iesdorf porque nom-
braron a este icepector decata icoos.
Indudablemente) está agraviadoeon
esos caballeros por lo cual aosoíros
no tom aremos í cargo de defea-derlo- s
y seguiremos su concejo de
no meternos en idas agenas. Tasa-bie- n
comete la Majadería de que-
rer dictar y mandar al partido .Re-
publicano, tal ve porque la con-
vención no le pidió parecer en el
asunto de postular candidatos para
la legislatura. A sus muchas san-deee- s
contestaremos brevemente
para disipar algún tanto las tinie-
blas de su ignorancia que en Nue-- '
vo México y en todos los Estados
Unidos ántes de que los partidos
celebren sus juntas y convenciones
es UBual mencionar nombres de.
aspirantes y de candidatos propues-
tos previamente a tales reuniones
de modo que todos los que asisten
a ellas ya saben poco más o menos
Detalles de lasfiata
Has Mamur y
Charleori
Bastante tarde el Domingo, dia
en que fué tomado Namur por los
alemanes, franceses con bu artille
ría abrieron juego contra la plaza
de Charleroi. Los alemanes en los
primeros grados del encuentro ha-
bían vaciado sus cartuchos en la
parte Norte de la plaza. Los f ran
ceses se pusieron en posición de
vaciar fusiles sobre la parte opues-
ta de la plaza y la infantería, am-
pliamente ayudada por la artille-
ría, poco a poco abrió paso avan-
zando hácia adelante frente a fren-
te con una de las resistencias for-
midables qué hacía el enemigo,
que les atacaba de la plaza que
acababan de evacuar, consiguiendo
así el dominio de la línea entre
Thuin y Metax.
La batalla cesó ya noche, pero
al amanecer, los franceses fueron
los primeros en comenzar el rudo
ataque bombardeando otra vez a
Charleroi y tomando dentro de al-
gunas horas de combate las aldeas
de Charlotte, Couffioule, Marchien- -
ne v Coutlet. Cuando la batalla
llegó a este estado, las pérdidas
eran enormeB en ambos lados.
Charleroi, el centro de la acción
de ambas facciones en el encuentro,
es un importante distrito minero, y
en los montones del resago los fran
ceses encontraron trincheras ya he
chas, mientras que los alemanes
treparon a su ejército en las altas
torres. Eu las calles se ven monto
nes de muertos y la ciudad merece
el calificativo de una verdadera
ciudad de los muertos.
Critiquilla Política
Repetimos: No poniendo bole-
to legislativo el partido progresista,
desaparece tal partido en nuestro
medio, pues en tal caso tendrán
que votar la boleta Demócrata, que
es realmente lo que desean sus
amigos Demócratas. Suponiendo
que teDcraa un arreglo con los
y que dividan el boleto
legislativo con un demócrata y un
progresista, permitirán los Demó-
cratas encabezar su boleta con el
candidato para el Congreso Pro-
gresista? Ciertamente que nó, pues
lo que desean los Demócratas es
adquirir el voto de los progresivos
para su candidato al Congreso Mr
Fergusson, y con tal de aquirir es-
to hasta les dos candidatos legisla
tivos les otorgarán, porque saben
que de todos modos los llevan per-
didos. Nosotros sabemos que un
Progresista, que no mama con el
dedo, ofreció a los Demócratas que
ellos-l- os progresivos-le- s ofrecían
soportar a los dos candida'tos legis-
lativos que pusieran los Deraócra-ta- s
con tal de que soportaran su
candidato para el Congreso progre-
sista, a lo cual los Demócratas con -
testaron enfurecidos.
el publico debe saber, y hoy repe
timos, que si ese gran hombre
vuelve en lo más mínimo hablar
de registros ágenos, compararemos
en las columnas de LA REVISTA
registros y publicaremos la foto-
grafía anunciada y el registro d
dicho gran hombre por los últimos
veinte aQos, que ha aparecido eu
las cortes y en varios periódicos de
diferentes estados. Volvemos a re
petir, que si ese individuo tuviera
un rasgo de vergüenza jamás ha-
blaría de "Clean Record" ni jamda
escribiría para el público. Quien
tiene el techado de cristal no debo
tirar piedras al techado del vecino.
Conque cuidado, eh! ,
El orador principal, 4l j,
do Progresista les di-;- 0 , Sua 0JeB
tes en convención, Alerta, que h
oficiales de íoudido todos estabat.
neo y cou fincas y que los demás,
que no eran oficiales, estaban po-
bres. Vean nomáa que argumen-
tos! Si el orador hubiese dich
que el que ahorra tiene y el que na
ahorraba uo tenia, hubiera dich
una verdad como un templo. Si los
oficiales hubiesen tenido que le-
vantar sus tincas con su salario,
seguramente que ni hogar tendrían,
pues los que han conseguido máa
han conseguido una parte para,
apenas mantener sus familias. Co-
mo indicamos antes, quien ahorra
tiene y no se necesita ser oficiad
para mejorar sus propiedades. Ca- -
jeros de tiendas, maestros, comer-cia-
tes y trabajadores, aquello
que saben ahorrar inteligentemen
te el fruto de su trabajo, todos le-
vantan o mejoran sus fincas sin ne-
cesidad de ser oficiales. El oficiat
como cualquier obrero que no en;,
plea bus ahorros en las cantinas v
vicios, su trabajo debe lucir y eo
lugar de merecer la crítica del
merecer la admiración de toda per-
sona sensata. Si estos son los idea-
les y propaganda del progresiam
en envidiar al hombre que por su
trabajo mejora sub fincas, tales ar-
gumentos huelen a Socíalismo- -
Bonitas navajas de bolea en 1
botica de Hopkins iV Manzanares.
piraba al título de protectora de
todas las nacionalidades indepen
dientes del Mundo Nuevo. Obran
do en esta conformidad, el Fres i
dente Wilson hizo nuevas declara
ciones afirmando que el gobierno
de los Estados Unidos no abrigaba
el menor deseo de atender contra la
independencia de M ético; queúni
camente tenia la mira de réstame
cer la paz en la república y que no
codiciaba ni una sola pulgada del
territorio Mexicano.
Estas declaraciones sirvieron pa
ra apaciguar la al arica que se ha
bia extendido entre os partidarios
del General Huerta ne compren
dian ea aquel tiempe tres cuartas
partea del pueblo de la nación,
permitieron a Carraaeza y & Villa
, v demás jefes revolucionarios man
tenerse sin rubor en na actitud de
antagoaismo, hácia ls aprestos de
defensa contra la iuvBion que lia
cian los partidarios de Huerta, y á
guardar una especie e neutralidad
respecto a la invasión del suelo
Mexicaao y a la oeu pación del
puerto de Vera Croa. Después
cuando la mediación de las tres re
públicas (hispanoamericanas traje
ron la tregua que al cabo terminó
la guerra que habia comenzado en
tre los dos países y trsjo una paz
permanence, la influencia dei go
l.mrnn nmiu-ian- se convirtió en
una influencia benéfica y deBinte
resada que tenia por solo objeto re
conciliar a las facciones beligeran
tes que luchaban en México y res
tablecer la paz y la tranquilidad en
el país. Utilizando el gobierno
americano la grande influencia que
tenían sus agentes sobre los jefes
de los diferentes partidos en Méxi
co la ejerció con muy buen fruto
hasta que logró que se diese tre
euas a la efusión de sangre.
Primnramente. Dor medio de
- -
---- i x
LA REVISTA. DE TAOS
Sección Editorial
TRIUKF08 ' PRELIMINARES
Laa tropas alemanas, que legón
los reportes montea )í uta gre,n
mttltíwd de 8Óld4j;ian triunfa-
do en las grandes baUllaa que han
Con esto se manifiesta la verdad tl dicho que
d:ce que "No hÍ7Ja t&ica "QS la 1 prepiopo." Verdad a cUíztLIí de la IUi Yicí rñ
no tcsn parte porscL- -l en loá combates y deia sus
vasallos que se maten unos a otros en satisfacción del
odio y rivali-a- d nacional.
V - ...
SE VOLTEAN LAS CAS AÑUELAS
En los mismos campos de ifattalla donde pelearon
hace un siglo los franceses contra ingleses y alemanes,
han estado combatiendo desde mediados de Agosto
los franceses y los ingleses contra los alemanes, y se-
gún los últimos reportes los aliados han sufrido serios
reveses y se han visto obligados a retroceder. La in-
vasión de francia por el ejército alemán parece inevi-
table y no será novedad si dentro de pocas semanas
los alemanes ponen sitio a la ciudad de París y se vuel-
ve a repetir la tragedia del año de 1871.
ci cri rz
Y roaotleftíi c ' '
; iContra ataque tintino.
í pXC&DEH OlAlíILITAR?
Parece que bajo 1 gobierno Re.
publicano que por cuarenta y tres
alios ha tenido la Francia, no ha
podido recobrar el espíritu y efi.
ciencia militar que a fines del si.
glo diez y ocho y á principios del
siglo diez y nueve le permitió li.
diar durante veintitrés arios contra
todas las' naciones de Europa coali.
gadas, y que en 1851 y en 1859
le dieron señalados triunfos en las
gnerras de Crimea y de Italia.
Después en 1870 sufrió una derro-
ta desastrosa a manos de Alemania,
y en la presente guerra la suerte
le ha sido impropicia, pues aunque
no vencida del todo parece que los
alemanes han ganado ventajas sus-
tanciales en los combates y se di
rigen en rumbo a París, la capital,
con el objeto de sitiarla. Verdad-
es que ahora tiene a toda la Euro
pa a favor suyo y hay probabilidad
de que cambie la suelte.
Gobierno materialista
Rige hoy Francia tu destino
Que negando a Dios sin tino
Es en ans actos ateísta;
Con el pueblo te malquista
Porque aleve ha perseguido,
Los conventos ha abolido
Y los templos ha cerrado,
Con un odio concentrado
" Que libertad ha destruido.
PUEDE CUE SI Y PUEDE QUE NO
Se anuncia Cíe ha presentado tu Cilsión como
senador del dlií.itb senatorial forflu-ovp- or los conda-
dos U rJo Jflrtlba y San Juan, Mr Thomas D. Curas,
y qce iioía corresponde al Gobernador convocar una
elección para llenar la vacancia, eud provee ta cons-
titución. Se dice también que hlu Excelencia no hará
cosa semejante y que se obstendrá de tal convocatoria
porque sabe que los Republicanos tienen certidumbre
de elegir al senador y porque no desea que tengan dos
terceras partes en el Senado. Esto puede ser verdad y
puede no serlo, pero nosotros nos inclinamos a creer
que lo es.
J. , r.
COSA DE ADMIRACION
Es admirable que durante nueve dias hayan pelea-
do cerca de un millón de hombres, y que con las ar-
mas de tiro rápido, fusiles de repetición y artillería su-
perior, no haya perecido una mitad o una tercera parte
de los combatientes. Esto debe de provenir de que los
soldados se amparan en trincheras y se mantienen la
mayor parte del tiempo agazapados y tendidos boca
abajo, peleando de esa manera. Unicamente en casos
de urgencia y cuando ya no se puede menos acometen
al descubierto y se exponen a una muerte segura. En
las batallas que han tenido lugar entre franceses e in-
gleses por una parte y los alemanes por la otra es pro-
bable que las bajas de todo género no llegan a la cifra
de cien mil.
4? 4 4 "4?
UNION Y FRATERNIDAD
La unificación de los Republicanos de Nuevo
léxico es un hecho de alta significación política y
traerá por resultado el triunfo completo del partido en
la elección del próximo Noviembre. Los reveses su-
fridos en las últimas elecciones han tenido por origen
la discordia y desunión que prevalecían entre miem-
bros del partido y dieron la ventaja a la democracia
permitiéndole obtener una victoria momentánea.
Ahora el partido Republicano vuelve a su estado nor
mal y podrá fácilmente recobrar su ascendencia y su
prestigio en la política del estado. En la unión está la
fuerza. jj j j tj x
NADA QUE AGRADECER
El pueblo de Nuevo México nada tiene que agra-
decer a la administración democrática de estado que
durante los dos años que ha tenido las riendas del go-
bierno se ha dado a conocer por sus desaciertos y por
su evidente oposición a oprimir a los contribuyentes
con impuestos y exacciones exhorbitantes. Las de-
nuncias de los Demócratas en contra de los actos de
oficiales Republicanos no eran sino instigadas por el
deseo de apoderarse del manejo, pues la mentida eco-
nomía democrática no ha tenido otras cualidades que
las de extravagancia y despilfarro, con la adición de
abusos descarados contra la justicia y la equidad.
J t J
LA BASTILLA DE NUEVO MEXICO
Los reyes de Francia tenían anteriormente una for-
taleza y prisión conocida bajo el nombre de La Basti
misma estaba revestido del
su provecho personal en el
lla, y el gobernador de la
derecho de especular para
asunto de dar la asistencia
do este privilegio en adición al salario que recibía. Acá
en Nuevo México el Alcaide de nuestra Bastilla, aun-mi- 0
rprího un hnpn salarin. ntiede también tomarse el
privilegio de tener ciertos
es nombre avisado y previsor, sacarlo ae apuros, y
colocarlo eu un estado de opulencia a que jamás lo
habían hecho aspirar susesperanzas más halagüeñas.
ir ir ir ir
NO HAY CUESTION DE RAZA
Los Republicanos van
NO HAY DISTINCIONES
Es deber nuestro y el de to los los Republicanos
dar un apoyo leal y sincero a la boleta de estado y le-
gislativa sin hacer discriminación ni distinciones de
ninguna especie y tomando en cuenta únicamente el
hecho que nuestros candidatos son los hombres que
han merecido la preferencia del partido Republicano
con sus votos que en esta campana no entra la cues-
tión de raza y que los candidatos que provienen de los
dos elementos de nuestra populación recibirán un apo-
yo leal y sincero a manos de los votanteshispano-ame-ricano- s.
Estos apoyan a Hernandez con un entusiasmo
mío limeña Ac recnrüo one sienten al ver a uno de
tenido lugar durante la segunda
mitad del mea de Agosto en el
meló de Bélgica. Aunque no se
dan ningunos detalles acerca de
estoB combates, el hecho de haber
retrocedido los ejércitos aliados,
compuestos de franceses e ingleses,
se interpreta como confirmación de
la noticia de que han sufrido sé-no- s
pero no irreparables reveses.
1 avance de los ejércitos alemanes
no ha podido ser atacado, pues ya
han invadido el suelo francés y se
anuncia que van marchando en de-
rechura a Paris, la capital de Fran-
cia, a la cual pondrán sitio ántes
de mucho tiempo. Se juzga que
las pérdidas sufridas por ambas
partes en estos combates deben
haber sido enormes.
Mueren hombres a millares
En lucha sangrienta y fuerte,
Y afrontan todos la muerte
En la tierra y en los mares;
Plegarias en los altares
No aplacan la enemistad,
Que implacable y sin piedad
Sangre quiere derramar
Y á los contrarios diezmar
Con dura y feroz crueldad.
EL KAISER Y LA PATRIA
Muchos echan la culpa, tal vez
sin razón, al Emperador de Ale
mania Guillermo Segundo, dicien.
do que fué instigador y causa de
este tremendo conflicto entre laa
naciones armadas. Las naciones
enemigas de este monarca lo de-
nuncian sin tasa ni medida y acu-
san a sus tropas de haber cometido
en Bélgica increíbles crueldades y
atrocidades contra paisanos que no
eran soldados. Su supuesta arro
gancia ha dad pábulo a muchas
sátiras en veno y en prosa, en las
que le atribuye un orgullo y pre-
sunción que n tiene límites, afir
maado que se eree revestido de un
poder y autoridad igaales al de
Diva. En seguida presentamos le-
va' muestra de una de estas sátiras.
En el mundo gobernamos
Yo y Dios únicamente,
Y se inclina toda frente
A que sumisión mandamos;
A nuestras plantaB postramos
A la Francia y la Inglaterra,
A Rusia y toda la tierra
Que temen- - nuestro poder,
Pues las podemos vencer
En sangrienta y cruda guerra
IMPERA EN LOS MARES
La Gran .Bretaña, o sea la ln
glaterra, es- la que ha tenido por
más de un siglo y tiene todavia el
dominio d los mares. Desde que
ganó la batalla de Trafalgar en
1805 a las escuadras combinadas
de Francia y España ha sido la in-
disputable señora de las aguas y
ninguna nación ni todas juntas se
han atrevido a disputarle su su pre
tuacia. En la presente, guerra su
marina ha hundido cerca de una
docena de navios alemanes y aus
tríacos y también ha capturado un
gran número de buques mercantes
pertenecientes a esas naciones. A
más de esto ha paralizado comple-
tamente el comercio marítimo de
Alemania cansando inmensas pér.
d das a sus comerciantes y fabri-
cantes. La marina de guerra ale-
mana, que es muy numerosa y efi-
ciente, permanece encerrada dentro
de los puertos fortificados.
Bretafia manda en el mar,
Dice el himno nacional,
Y dice verdad cabal
Que nadie puede negar;
Cuando se ofrece pelear
Son hábiles sus marinos,
Muy valientes y ladinos,
Pues siempre logran vencer
y que bajo ese pie merecen el apoyo de todos los bue- - los suyos escogido para posición tan elevada; pero al
mismo tiempo sostendrán con igual celo y lealtad a
Hugh H. Williams, el candidato Republicano para co-
misionado de
.
corporaciones. Este es el medio legal y
1 1 ?
jnos Republicanos. Razones personales o de otro gé-rne- ro
no deben de servir de pretesto para borrar algún
nombre del boleto y sustituirlo con el candidato con-
trario porque eso debilitar. la fuerza de Jla rganiza- -
ción y el éxito general del boleto.
sjj f j 5
efectivo de oDrar cuanao no se aa aongo a va. traición
y á la períidia en los trámites políticos.
a los presos de estado, sien
perquisites que pueden, si
a probar con sus acciones y
paz que el tigre carnicero se
el año pasado. Según nos
i
VILLA COMO PACIFICADOR
A juzgar por las apariencia se puede razonable
mente creer que la guerra civil Sta terminado del todo
en México y que hay probabilidad de que se esta-
blezca una paz permanente y duradera en aquella re-
pública. Esto se puede colegir por el hecho de que el
General Pancho Villa anda ahora haciendo el papel de
pacificador, y ha ido a Sonora en compañía del Gene-
ral Obregón a poner en paz a las facciones que allí se
están disputando la supremacía. Es señal muy propi
QUE ES MWOR PARA INDIGES-
TIÓN?
Sr. A. Robinson, de Dru roquín, Ont-
ario, ha sufrido por años con indigestión,
y recomienda las Tabletas de Chamber-berlai-n
para el Bigado y el .Estómago,
como "la mejor medicina que yo be usa-
do." Si es molestado por Indigestión o
constipación, pruébelas. Son muy efica-
ces. Son fácil para tomar y agredables
en efecto. Precio 25cts, Muestras gra-
tis en las tiendas y boticas. adr,
y
Quiere Usted
SER ÜN CABALLERO
A LA MODAÍ"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 foja de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-
dos y bo los enviaremos fnmeos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La ReviBta de Taoe,"
en Taos, N. M.
Ahora que viene la campaña po
lítica es bueno que el pueblo inte.
ligente se fije en una cosa, y es es-
ta: Que muchos de los individuos
que están contra el partido Repu
blicano son buscadores de oficinas
y que no habiendo conseguido tajv
mo uuiuiuauioues camoiaron cua
que ta psra ver si logran sns ambi-
ciones en otro partido para futuras
elecciones.
AVISO
Por estas presentes se da aviso
a todos los comerciantes v perso
nas de negocios y a todas las per.
sonas a quienes concierna, que
habiendo mi esposa, Francisquita
Domínguez de Velarde, el día 28
de Julio, de 1914 abandonado mi
hogar, cama y mesa, sin ninguna
razón, y reusó volver a mi casa
después de haberla solicitado yo
delante de dos testigos, por lo tan-
to desde dicha fecha en adelante,
a saber, Julio 28, 1914, no seré
yo responsáble por ninguna deuda
o crédito que en mi nombre ella
haga, y cualquier deuda que ella
contraiga en mi nombre no laa pa-
garé yo, si no es que con mi con
sentimiento personal se le de el
crédfto.
David Yelarde.
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cia para los prospectos de
haya convertido en manso coraero.
OTRO VEINTE POR CIENTO
Hace doco aue están circulando rumores al efecto
que el Cuerpo de Igualamiento está pensando séria-men- te
en subirle el arancel a los contribuyentes de
todo el estado imponiendo un aumento de 20 por cien-
to crvViro lnc nvaluns rlf hienes muebles e inmuebles.
del mismo modo
.
que
.
lo hizo
HONRA PARA NUESTRO PUEBLO
JDon Beningno C. Hernandez, nuestro candidato
para el Congreso, es un hombre que posee todas las
calificaciones que se necesitan para desempeñar dig-
namente el puesto que el pueblo desea otorgarle. Es
hombre de bien, posee despejado y claro talento y tie-
ne mucha experiencia en los negocios públicos. Su
postulación es un honor bien merecido que se hace a
un hijo del país, y este honor nos alcanza a todos no-
sotros los que deseamos y procuramos que los altos
empleos y dignidades pertenezcan en parte igual al
elemento originario de este estado y que no haya dis-
criminación envidiosa e injusta en perjuicio de sus de-
rechos y reclamos.
.ir v i v
SABE MAS OUE MERLIN
No hay duda que el diputado Fergusson sabe más
que Merlin y que los siete sabios de la Grecia, pero
tampoco la hay de que como representante de Nuevo
;México en el Congreso ha hecho un triste y misera-
ble papel que pone en evidencia su incapacidad para
desempeñar propiamente su cargo y para hacer algún
beneficio a sus constituyentes. De que sirve, pues,
la ciencia que sus amigos y partidarios atribuyen a
Fergusson si por su incompetencia e ineptitud como
dipuiado merece ser llamado "El Tonto más sabio de
la Cámara Congresional.?"
LOS NIETOS DE LA REINA VICTORIA
Guillermo Segundo de Alemania, Nicolás Segun-
do de Rusia y Jorge Quinto de Inglaterra, son nietos
de la Reina Victoria, y á pesar de eso se hallan actual-
mente comprometidos en sangrienta guerra, en la que
Alemania, por una parte, y Rusia e Inglaterra, por la
otra, tratan de distruirse y subyugarse mútuamente pa-
ra mayor honra y gloria del lado que gane Ja victoria.
dicen, esto proviene ae que en algunos conaaaos no
c han rpnortado los terrenos ni otros valores en la
quinta parte de su valor. Ahora si viene el aumento,
tendrán que pagar justos por pecaaores, y no na ora
más desquite que citar el proverbio que dice : Mal de
muchos, consuelo de necios."
4? ir ir ir i?
EL QUE POR SU GUSTO MUERE....
Á la fecha se están batiendo millones de hombres
en los campos de batalla de Europa; y es de presumir
que el número de las víctimas del fusil y la metralla
acenderá a centenares de miles. Este resultado, inevi-
table en todas las grandes guerras no es obstáculo pa-
ra que los soldados de las naciones contendientes en-
tren con gran entusiasmo en la pelea y dispuestos a
morir lidiando para conseguir el triunfo de la causa
que defienden. Unicamente las viudas y los huérfanos
son incapaces de encontrar ninguna causa de regocijo
en la contienda que las priva de aquellos que eran su
apoyo y sostén.
LA REVISTA DE TAOB
Comerciantes y HornEstado de Ohio, cuidad de Toledo,
Condado de Lucas,-- La Conciencia y tu
Extraña tos es eu que no habla
?Necesita Usted Disonó?
Entonces Escribanos y la Diremos Cóekz
Puede Usted anar de
$30.00 a $50.00 a la semanal
Somos fabricantes de las famosas pre-
paraciones para el tocador, "Davis" y de -
BUENA RAZON PARA SÜ ENTUSI-
ASMO. v i i
Cuando un hombre ha sufrido por
varios dlaa de t ólico, diarrea u otra
forma de mal de los intestinos y ta cu-
rado bien y enteramente por una u dos
dosis de el Remedio de Chamberlain
para Cólico Colera y Dianea, como es a
menudo el caso, solo es natural que él
sea entusiástico en enzalzar el remedio,
y especialmente en éste caso en el cual
se amenaza la vida. Pruébelo cuando
neoesita este remedio. Nunca falta.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
de embriagueces que tú provocas,
y prostituciones que tu solapas.
Buscas la felicidad, y mistificas el
sentimiento; quieres corazón, cuan
do lo has sustituido por el metal;
quieres amor, cuando solo enjen
dras interés."
"Quinres la cnra pan la huma-
nidad, y te engañas a tí mismo;
los tísicos, han muerto por un de
sengafio; los del corazón, han
muerto por esa bebida de placer,
que carcome y mata; los del cere
acamo teñe --
agentes e
toda locali --
dad.
El grabaif? "
representa:
nno da nues-
tros estuche-- i
combinados
con diferente
obtenién-
dose magnítr --
cas utilidades
con su venta.
' Si desea Ud.
establecer u
negocio pro.
pió, sin invi-r-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Revista de
Taos te hacen los mejores trabajos
de obraa y encuademación, cuyos
precios J calidad no tienen igual en
N nevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel.
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
i'apbl timbrado (Letter Leads) a
3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cién.
Facturas del tamaño que se de
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras offieii'es, tamaño gran
de, a cuatro pesos por mil; dos pe
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
dozumentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. 20X52
No sufra más el dolor terrible
del reumatismo, agraviante como
és por el tiempo caloroso. W. T.
Hitchens, de Nicholson, Ga.,
dice: "Yo sufrí de dolores y tor-me- n
toa del reumatismo, pies hin-
chados, dolorosa e irregular acción
de la vegiga, pero las Pildoras de
Foley para los ríñones me arregla-
ron prontamente." Las de Foley
son las mejores. Gerson Gusdor?.
adv.
"Guerra México Ame-
ncana
Este importantísimo libro Instó- -
rico, el que dá mejor relación acer--
88.
" Frank W Cheney jura que es el aso-
ciado mayor deja firma de F. J, Cheney
& Co., la eual tranza negocios en la cui-
dad de Toledo, Condado y Estado ante
dichos, y que la dicha firma pagará la
suma de CIEN PESOS por cada nno y
cualquier caso de Catarro que no sea cu-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro.
FRANK J. CHENEY.
Juramentado y suscrito en mi presen-
cia, éste dia 6 de Diciembre, A. D, 1886.
(Sello) A, W. GLEASON,
Notario Público.
La Medicina de Halla se toma inter-
namente y actúa directamente en la san-
gre y en las bases mucosas del sistema,
Mande por testimonios gratis.
F. J. CHENEY fc CO.. Toledo, O.
Su vende en las boticas. 75c.
W. M. Ilalfacre, de Dexler,
Mo., compró las i'ildoras de Fo
ley para los Kin ones, para la Sra,
Ilalfacre, quien estaba en el lecho
con dolor de espalda y ríñones, tan
enferma que no se podía mover.
1 dice: "Ella lloraba del dolor
a travez de sus rinones, pero des-
pués de tomar la segunda botella
de las i'üdoras de Foley para los
Kifiones, ella estaba tan bien y tan
fuerte como antes." Gerson Gas- -
dorf. adv.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe-
riódico, que por ciicuntancias im-
previstas noB vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fia de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
LtA CONSTIPACION CAUSA EX.
FERMEDADES.
j se deje constipar, porque su sis-
tema de una vez comienza a recojer ve- -
nenio de la materia sobraute. Use las
Pildoras Vidales del Dr. King y guarde- -
(fie Wen. Tome una dosis esta noche,
2jots. en las boticas. ndv.
quedo, muy quedo, deapne de un
día de fiesta, de una noche de or
gía, de una gira que llamamos de
sociedad. Extrafía toe sin eco,
fría; vos de reconven
cíód, voz de maestro.
Al entrar a nuestra habitación y
quitarnos la careta social, con la
librea del gran mundo, hemos
nuestra cara pálida, enju-
ta, cansada, nuestras ojeras casi os
curas, aumentan el brillo febril de
nuestra mirada; nuestros labios
descoloridos y secos, aún retienen
el amargor de la falsía, aún pueden
envenenar con su beso.
Una a una, las prendas que sir-
vieron para el engaño, caen, caen
como las hojas secas desprendidas
del trono estéril, e inútiles ya para
cubrir el ramaje.
' Corbata y guantes, cadenas y fis
toles, sedas y charoles, todo se
amalgama, ese gran montón de de
secho, que luego será recuerdo.
Flores secas, pañuelos con per-
fume traidor, lazos ajados por la
lujuria; cintas arrancadas por el
deseo, cartas escritas por la vani-
dad, son el tesoro que guarda ava
ro, ese desnudo social que aún
siente loa vapores que le embria
gan, la estupidéz de amor propio
que lo fustiga, y el orgullo del
triunfo momentáneo sobre plazas
siempre sitiadas, siempre vencidas,
BÍempre ocupadas y siempre dis-
puestas para nuevo sitio.
Ese comediante social, se desnu
da todo, y al encontrarse tal vez
por primera vez con el retrato de
sn esposa, comprende que hay ' al-
go que quitarse no puede, ese algo
interior que llamamos conciencia,
y que quedo, muy quedo le habla
ahora:
"Por qué tienes ese color páli-
do, por qué esas sombras en tus
ojos, por qué esa sequedad en tus
labios! .... bien... .cora prendo, has
comido mucho placer, y has bebi-
do mucho delirio."
"Crees que has obrado bien?"
"No te puedes engañar a tí mis-
mo, has tratado con muchos crimi-
nales; 1 criminal no es el que per-
sigue solo la justicia, el que cuida
el gendarme, el que condena la ley;
criminal es, el que como tu ha ro-
bado sin ganzúas, y ha matado sin
puñal; criminal es, el que arrebata
el soeiego a una familia, seduce a
una mujer, desnuda a una niña;
criminal es, el que roba con el nai-
pe, asesina con el vino; criminal es,
el que inocula esta sífilis de amor
propio, que hace al hombre venal,
y a la mujer prostituta; que hace
que el hombre venda dignidad y
talento, y la mujer entregue por
dinero, por joyas, por halagos, pu-
reza y vergüenza, nombre y delica-
deza; criminal es, el que se escon-
de de tras de una lisonja para pre-
parar una caida; el que dice al oí-
do palabras que tiene miedo de de-
cir en voz alta, el que pide con la
mirada, lo que tiene pudor de no
pedir con sus labios."
"Criminal es, quien adula para
atraer, quien engaña para retener,
quien promete para sujetar; crimi-na- l
es, quien cuenta el dinero para
comprar honras, quien separa peso
para pagar entregas, entregas que
son mañana un principio de conta-
gio; criminal es, el que estudia el
lado flaco del hombre, el lado dé-
bil de la mujer, para ataqar por
ese lado; cobarde que huye de las
resistencias, y busca solo las debi-
lidades de nerviosidad, que solo
son entregadas con la máscara de
lo inocente."
"Buscas la felicidad humana y
vas prostituyendo con tus escritos,
con tus espectáculos, con tus fies-
tas sociales, la inteligencia y la
dignidad; vas aplicando el veneno
de la educación objetiva, haciendo
que el vicio 3ea admirado, que la
copa circule, que la sangre hable,
y luego defensor del caído, hablas
Aviso de Cierre de Adminu-- ,
tracion.
Por estas presentes se da aviso a quie-
nes consierna, que nosotros abajo loa fir-
mados, administrador y ejecutores del es-
tado de Santana Lopez, finado, hemos
protocolado en la Corte de Pruebas del
Condado de Taos, New Mexico, nuestro
reporte final en dicha administración, y
que presentamos uuestra petición para
ser finalmente descargados de dicha
administración, a dicha 'corte en su
próximo término regular, que se reunirá
en Taos; N. M. el dia 7 de Septiembre,
A. D. 1914. Todas las personas que
tengan objeción por que dicha admi-
nistración no sea finalmente cerrada se
presentaran-e- dicha corte en el tiempo
arriba especificado para presentar sus
razones.
C. A. Hernandez,
Juan de Dioa Lopez,
Administradores.
Extraviado.
Maxwell, N. M. AgoBto 7, 1914.
Se me perdió mi caballo con
todo y Billa. Es un caballo manso
de 4 a 5 anos de edad y tie CMQ
ne esta marca en la pierna. J
La silla está nueva y tiene A. Y. '2'
abajo de las bastas.
Daré una recompensa de diez
pesos a la persona que me la trai-
ga o me dé razón cierta de él.
Hilario Lucero,
Maxwell, N. M.
Nuestra maravillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. de iue
le llamen viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera quo sea la
edad o sexo le quien
la usa, pono el cabello fedel color que tenía enlos días de la juven-
tud, y con esto liare
las person lis parezcau
mucho más jóvenes.
Envíenos Ü.lctvs.oro
americano, en sellos da
correo, plata sellada o
giro postal y lo envia-
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resulta-
dos.
TRA LABORATORIES,
108 Fulton St., New York, E.U.A.
SUFRIENTES DE FIEBRE DE
RRIMAV ERA COMPREN
UNA BOTELLA DE MIEL
Y ALQUITRAN DE FOLEY
Aquellos que toman la Miel y
Alquitrán de Foley para Fiebre y
Asma, gozan de alivio y buen
suefio y descanso. Cura una gar
ganta enferma, garrotillo y evita
resfríos de Verano. Gerson Gus
dorf. adv.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios afios la suscrición
a este periódico, y quienes se bao
hecho el cbombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, sn dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi
caremos los nombres de las perso-
nas que nos 'adeudan por varios
ailos y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co
lectación.
La Redacción tf.
bro, han dejado de existir, sintien
do el choque de ideas no fusiona
bles; choque gigantesco de resia
tencias, entre el amor y la canalla
da; entre la venta y el enlace; en
tre la carne podrida que grita "vi
no," y la sangre pura que pide
"agua."
"Quieres regeneración?"
"Y quién eres tú?"
"Ilombre hipócrita que te dis-
frazas para engañar socialmenta;
con traje que no es tuyo; que ocul-
tas tu mano con el guante, para
que no se vea la mancha de tu la-
bor negra, que buscas el brillo de
la alhaja, porque no tienes brillo
propio; que ocultas un rebelión de
ideas, para buscarte posición' so-
cial; que mientes y halsgas, para
buscar dinero, que halagas y mien-te- s
para robar amor."
"Quien eres?"
"Rufián maldito, que explotas
con tu Dios, y no crees en él; que
hablas de pureza, y sostienes las
mancebías; que hablas de una ley
de amor y paz, y al amorío vendes,
le señalas precio le arrojas una
cartilla y la paz, es ese sable que
azota, esa ametralladora que arraza,
ese puñal que penetra para dejar
ya quieto, en su cárcel de carne
podrida a ese corazón mil veces ca-
nalla."
"Quién eres?
"Un histrión, un cobarde, uu án
gel del mal
Y esa voz estraSa, sin eco, seca,
metálica y fría, sigue hablando,
hablando sin comprender que el
hombre desnudo de traje social,. ha
quedado inerte, cansado, dormido,
bajo eljpeso de tanta y tanta brega,
de tanta y tanta lucha, de tanta y
tanta infamia.
Mientras los extranjeros en Nue-
vo México tratan a los candidatos
hispano-americano- s de INCOM-
PETENTES para desviar el voto
de los suyos en favor del candida
to Fergusson, sin miras partidarias
de ninguna clase más que soportar
a los de bu raza, los malos mexica
nos se dedican en tratar a los ofi-
ciales de su propia raza de incom-
petentes y otros vituperios por el
estilo, secundando de este modo la
innoble labor de los enemigos de
nuestro pueblo y prestándose de
instrumentos y risiún de aquellos
que creen que ni para barrenderos
podemos servir.
Cita por Publicación
En la Corte da Distrito del Octavo
Distrito Judicial del Estado de Nuevo
México, en y por el Condado de Taoe.
Nabor Herrera, Actor.
va. No. 1070 Divorcio.
Pablita M. de Herrera, Demandada.
A, Pablita M. de Herrera, Demanda
da: Usted está por éstas notificada que
una queja ha sido protocolada en su
contra en la Corte d Distrito del Con
dado de Taoe, Estado de Nuevo México,
siendo esa la corte en la cual dicha
causa está pendiente, por dicho actor,
Nabor Herrera, el objeto general de
dicha acción siendo el obtener un divor-
cio, como aparecerá mas claramente re-
firiéndose á la queja protocolada en
ésta causa, y que a menos que Ud. com
parezca en dicha causa en o antes del
dia 30 de Septiembre, A. D. 1911, juicio
ser& rendido en contra suya, en dicha
causa por descuido. William McKean,
Esq., do Taos, Nuevo México, es el abo
gado por el actor:
En testimonio de lo cual, yo he pues
to aquí mi puüo y el sello de dicha
Corte en Taos Nuevo México, este dia
31, de JulibA. D. 1914.
SELLO , A. Av. Kivera,
Secretario de Condado y
Secretario de la Corte de Distrito.
31344t.
tir mucho capital, que le deje lo suficiente pa
raviviry tenernna buena cuenteen el banco.
escribanos hoy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. 222 N. Despleine St.. Chicago. HlimT
LAS PILDORAS CATALÍTI-
CAS DE FOLEY PARA III-GAD-
PESADA Y CONSTI-
PACIÓN '
Es admirable como las Tabletas-Catártica-
de Foley alentan su hi
gado y evitan constipación. Ney
Oldham, de AVimberlay, Tex,,
dice: Lts Tabletas Catárticas y
son e! mejor purgante qn
he usado. Toman e, lugar
Un alivio para gentes
robustas. Gerson Gusdorf. adv.
Método Práctico
de Guitarra- -
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práciiee
y con bastante perfección, pídanos
el libró de canciones llamado "El
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can-
ciones de las más escogidas y popu
lares en Aléxico y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de afi-
narla.
Vale un peso y se bailan de ven ¬
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf. '
CITROLAX!
CITROLAX!
CITROLAX!
Es un porgante, por supuesto,
la mejor bfbicía n tiempo ca-
liente que Ud. haya probado-F- .
C. Cryster, de Syracuse, N. Y'.,
dice: "lie usado Dureantes Dor
15 anos pero éste Citrolax es ei
mejor que he visto." Pruébelo
Geraoo G"sdorf adv.
Quien lee periódicos cuya lectu- -
mixtura de eepafiol e indio,
Ithm'. "ViVi""-- 'tin í mi mair íi
0
Cuando se
Enferme Ud.
Las mujeres que sufren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardnl
con regularidad. Miles de se-
ñora han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades E"i
femeniles porque restaura la
salud a loa órganos debilitados
de sn sexo.
sPADnii
La Sra. P. S. Mills, Marietta,
Calif., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie podráhacerde medicina
alguna elogios más altos que
losqoeyohaga del Cardui. Tuve
m aborto seguido de inflam-
ados, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si co tomó el Vino
da Cardui. Al comenzar í to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas to-
mada dos botellas estaba ca-
rada. En la actualidad peso
165 libras."
Tome Vd. Cardui ; le hace
bien.
De venta en todas partes.
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ca la historia de Nuevo México y ra carece de todo sentido, sin gra-su- s
primeros pobladores, se halla mática y sin ortografía, los lecto-d- e
venta en LA REVISTA DE res de tales periódicos se exponeu
TAOS a $2.50 el ejemplar. Si Vd. a que pierdan su dulce idioma pa-lect-
desea tener la mejor historia ra hablar y escribir mañana una
toria Ilustrada de Nuevo México,"
Una Súplica 1ue valedez pesos y se remite
Sugerimos a nuestros lectores U,nbien Por con'eo certificado a;
"tro costo y riesgo. Ambosque siempre cuando se dirijan ,
br0B e8tán eD esPari0Í 7 están altade las casas que anuncian
en este periódico, hsgan conatar raeDte reeomendadoa como la me-- 'l'oria de N uevo México.que han visto el anuncio eD
de su patrio suelo N uevo México,
remita 2..10 v a 1
. miM,nniw I -- w v.u...llliuu
a vuelta de coneo y en paquete;
certificado.
Tenemosdel misino antor"ílis!
.atoa noros no aeoenan lanar,
'
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri- -
cano inteligente que ama la tierra '
que le vió nacer.
Dirijan sus pedidos a La Revis
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
LAS TOSES DE VERANO SON PELI- -
G ROSAS.
t
, Resfrhis dul verano son peligrosos.
Estas indicau vitalidad baja y a nienu- -
do usan enfermedades je ia garganta
y de los fhter.tinoa, incluyendo cansancio.
El Descubrimiento del Dr. King cura
ia tos o el resfrio pronto y evita cotupli-- J
caoiones. Ks curativa y antiséptica y,
le bace sentir mejor de una vez. Dilo--.
ar es peligro, Compre una botella del
D3Scubriuiiento del Dr. Kintr, de uoa '
vez. Se devuelve el dinero si no está,
satisfecho. POcta. y 81.00 la botella en '
las boticas, adv.
Educa al hijo si quieres hacer!
de él el futuro gobernante,
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
me jora tendidos, itf
Disordered Kidney
Lause Much Pain V4
With pain and misery by --
day, c blad- - Titirnl, nervous, V?r
mrn end worr.rn (very- - Aj
wherrare filad (o know that Jjf S
olry Kidney Pilis restore j?'healt and sirrngth, nd IV1
Uie rr(uUr action t kid- - JJjJ j
ncys and bladder.
(M
Kidaeu Pills
r JSSSx?- - s
Lt"ír::::UÍíQ
De veuta po; y Co
LA REVISTA DETAOS
NUEVA LINEA DE
; PASAJEROS Y EXPRESS
.
Entre Táos y Servilleta
JUAN SICIiiIO RAIX, Pmp. '
hora de la prueba maestra ser te
e incapaz! A esto contes-
tamos que de nada le sirve, y cita
remos el caso de Fergusson a quien
han ensalmado basta las sabes y
que a pesar de eso se ha sefialado
SI u Hígado está Mal.
TodoUd. está Mal
Un hígado torpe inactiva va mano a
mano con la constipación y es una con-
dición crónica, requiriéndose nn esfuer-
zo bien dirigido para vencer efectual-ment- e
y establecer condiciones de salud
y perfecto desagüe del cuerpo.
Las tabletas de Bloodina para el
hígado 'contienen loa tomentos para
acrecentar la actividad muscular del hí-
gado, va exactamente al hígado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuestas de grandes
GANA 40 LIBRAS EN 40 DIAS RE-
MARCABLES' RESULTOOS DE
LAS TABLETAS DE TONOLINE,
EL NUEVO FABRICADOR DELA
' SERTE, EN MUCHOS CASOS DE
MUJERES Y HOMBRES CANSA-
DOS.
Pruébelo Ud. mismo comprando una
caja de las Tabletas de Tonolin.
Yo nunca habla visto nada como los
efectos de ese nuevo tratamiento, Table-
tas de Tonoline, para fabricar el peso y
fuerza perdida. Pareos mejor como nn
milagro que como una medicina," dijo
un bien conocido caballero ayer, al ha
CHISPAS
ELECTRIGAS
. (Correspondencia de Santa Fé)
Varíe periódicos i agieses del
gremio democrático están y levan
Jando cuestión de raía, pero lo ha.
en con la dobléz e hipocrecia qne
caracteriza a tales publicaciones.
oo
En est linea tiene Vi. tedas laa eooMxJiiJailes pura ir portarse de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale de Taos a las 4:00 AM;- téga a Servilleta a lia 0:15
A M. Lbs carruajes siempre están listos en la ettacíóu.
Precies de rMea: $3,00 é $8,00 VUtje Rodondo
Hotel 7 restaurant en el puente a la mediación de tagruta.
Wyoming venga a Servilleta y siempreCuando Ud. regrese de Colorado' o
tendrá carruaje segur i para Taos, Arroyo
"THE ROYAL BAR"
ALFRED MIRAMON, Mgr.
El Saloon Favorito
En este Saloon el mas moderna y
S hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-- í
zos y cigarros habanos, vino capulin. cherry brandy para fiesta, black berry,
Damians, Zarzamora y en fin, loa mejores licorea para fiestas y banquetes.
8 Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
g Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Titos háganos una visita
5 y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Mi ramón, Mgr.
agentes vegetables, para el estómago,
hígado y secreciones gástricas, membra
na mucosa, circulación e intestinos, y
siempre dan mejores resultados son el
purgante déla naturaleza.
Miles de gente satisfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi
cio que han recibido de éstas pildoras.
Aqui está uno- :-
Caballeros:-Y- o hallo qne sus pildoras
de Bloodlne para el Hígado son las más
activas que yo he usado. No cansan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el hígado.
De Udes sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
No forman vicio. Siempre les debia
de guardar en mano. Estas pildóritas
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación,
y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodine para el
Hígado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
.TRATAMIENTO COSTOSO
'To fui molestado por constipación
e Indigestión y gasté cienes de pesos
por medicina y tratamiento," escribe
C. II, Hiñes, de Whitlow. Ark. "Yo fui
al hospital de San Louis, también al
hospital de New Orleans, pero no fué
efectuada ninguna cura. Al volver a
casa comenzó a tomar las Tabletas de
Chamberlain, y trabajé seguido. Las
usé por un tiempo y ahora estoy bueno."
De venta en las tiendas y boticas, adv.
blar de la revolución que habla sucedido
en su condición. "Yo creía que nunca
había nada en el mundo que me pudiera
hacerme gordo. Probé tónicos, digesti-
vos, dietas, comer bien, cerveza y casi
todo lo que pnede pensar, pero' sin nin-
gún resultada '
Cualquiera mujer ú hombre qne esté
flaco puede recobrar sn peso normal
usando el nuevo tratamiento de laa
Tabletas de Tonoline. "Yo estuve del
gado por años y creía que era natural
que yo fuera asi Finalmente leí algo
acerca de los remarcables procesos que
se traían por medio de las Tsbletas de
Tonoline, as! decidí probar yo mismo.
Ahora cnando me veo en el espejo creo
que es otro. Solo he ganado 40 libras
en los últimos 40 dias, y nunca me sentí
mejor o mas fuerte en mi vida."
Las Tabletas de Tonoline son un in-
ducidor poderoso a la nutrición, engran-
dece el número do crepúsculos de la
sangre y como resultado necesario fa-
brica los músculos, da solidez a la carne
y redondea la figura.
Para mujeres que por sor demasiado
delgadas no pueden vestirse al estilo,
éste tratamiento puede probar una re-
velación. Es un hermoseador como
también uno que compone la forma y
fortalece los nervios.
Lss Tabletas de Tonoline solo valen$1.00 por nn tratamiento de 50 días, en
las boticas, ó por correo. American
Proprietary Co Boston, Mass.
FOLEY KIDNEY PILLS
TOR BACKACHE KIDHiYS ANO BIA0
rLIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N.M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
En ésta librería, los amantes de la buena lectura espa&ola, bailarán siempre e
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
ooras de fondo, etc.
Todo pedido debe de ir acompañado de su Importe si se quiere recibir a vueltaje correo el pedido ae libros,
llar en ésta librería más que mil diferentes ciasen de libros de los mejores an.
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órdon que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
Suceden muchas muertes inesperables á
:ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta--V
les enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonia, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etcM son muy peligro--
por su incapacidad en el puesto de
diputado.
o o
Algunos periódicos Demócratas
están pegando el brinco antes de
llegar a la orilla del charco al afir.
mar que Benigno C. Hernandez es
incompetente para el puesto de di
putado. Como lo saben? Acaso
Don Benigno ha mostrado las ore-
jas del asno como FergUBson pro-
bando ser incapaz para representar
a Nuevo México en el Congreso?
oo
Los enemigos del alma qne figu-
ran en esta campaña como órganos
democráticos y progresistas nada
pueaea hacer ni valen nada para
la mayoría de los votantes del es-
tado, que están firmemente resuel-
tos a sostener a los candidatos del
partido Republicano. Donde ha-
blan votos callan letras.
Ni un átomo de esperanza queda
a nuestros oposit iresde poder im.
pedir que el partido Republicano
,.
ooienga una mayoría ae dos terce- -
ras partes en la legislatura. Todas
, . .. .
iaa luuicaciuut son que is aniñara
de Representantes será República
na por gran mayoría
EL CORRESPONSAL
Fiebre Malaria en Em-
budo
Se nos repoi ta que durante las
últimas cuatro semanas han muerto
de fiebre malaria en Embudo y sus
alrededores, como cien personas de
diferentes edades, asegurándonos
que dicha fiebre trae funestos re-
sultados lo mismo a personas de
edad que a jovencitos. El lunes de
esta semana murieron diez y Biete
personas en aquella vecindad.
' HACEMOS
CRECER EL PELO
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello QEATIS
Se le cae el pelo?
Se pone canoso an
tes de tiempo
6 le enreda el peloy estA quebradizo?
Es molestado por la,
caspa o la picazón del
cuero cabelludo?
Se ha quedado ya
calvo o se esta ponien-
do calvo?
61 adoleco de algu-
no de los males me-dícaos, no se demore,
lno trata Inmediata-
mente de poner los
medios para corregir
Ant.i del Tr.tiialo "? Moma. es-criba al lnr.tante pidi-
endo el folleto Ilust-
rado
"LA VERDAD ACESCA DEL
CABOIO"
(por un especialista
europeo)
y que contieno los
capítulos:
Maravillas el ca-
bello. La estructura
del Cabello y del Cue
ro Cabelludo. La
Causas aue motivan
la caída del Pelo y la
uaivirie. itinera ae
conseguir y conservar La Tercert Samanuna abundante y her
mosa cabellera. KlTratamiento ouo hacabrotar el Pelo en 6
semanas. Informes de
cuentea sausreelios.
TRATAMIENTO GIUTI3
Probaremos a nues
tra costa aue el RE
MEDIO CALVACUBA
impedirá, la calda
del pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
curar la caspa, liucien-d- o
brotar el pelo. Al
recibo de su nombre
do senos del correo de - vu
su Dala equivalentes a 10 centavos en ore
americano para ayudar a cubrir los
gastos de franqueo, le enviaremos un
Tratamiento de nuestro REMEDIO
CALVACUP.A No. 1 one vale J1.00. Junto
con ol folleto antedicho titulado "La
Verdad acerca del Cabello." Corte este
Cunón v envíelo hov mismo al Union
Laboratory, ecxTIO, Union, N. Y. E. U.
CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE 91.00
Union Laboratory,
Box 10 , Union, N. Y., E. TJ. A.
Le adjunto en sellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano para cubrir los gastos de fran-
queo, por lo cual me enviara al In-
stante su Remedio Calvacura que vale(1.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este CupSn en bu carta.)
W
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IF THE I
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RICH IN
feas. Solamente se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Hondo ó Arroyo Seco
de los Taosenos
amplio en el valle de Taos, el público
Cuentos a los Niiios 50
Guia del Ama de Casa 75
Diccionario Velasquez fG.OO
" Appleton 3.00
" (ingles y español) pa- -
ra bolsillo 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " un dias 1.00
Maria
. l.oo
Amor Sublime 1.0o
Ei Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza 1.60
Diccionario Infernal....'. 2.0o
Glorias de México ..... 1.50
La Torre de resle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caida 1.00
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería.. 2.0ú
El Arte de Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
" marido. 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansador de caballos ' 3.00
El Secreto de la Vida 150
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos ..... 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Loe Preceptos del matrimonio.... 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente' encuadernado, i tomos 6.00
El Ruiseñor Vucuteco. rancVine 1.00
El baoaid Chileno juaqura Mu
rrieta .. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español , l.OO
El '' délos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 foj'as de papel y cíen carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan-
tes vistas con su sombre de Ud. y direc
ción, íl.OO.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, 600 por $2.00 y
mil por $3.00, con su nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con su nombre
negocio á .50c ta. el libro y por diez li-- 1
bros 4 pesos. Facturas, libros de notas
pagarés, 4 ,50cta. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 35ctB. docena. Blan
cos para jueces de paz, abogados, etc., á
pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERA.L.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
jTHCY
DID
DRUGS.
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
Un periódico inglés, famoso por
la prontitud y agilidad con que lia-e- s
suertes acrobáticas en la políti-
ca de Nueve México, dice que DO
soportará a Hernandos por haber
sido este nominado porque era his-
pano americano.
o o
Un contraste notable se ofrece
a el hecho de que la educación de
300 alum dos en lss escuelas de la
ciudad de Santa l'é cuesta anual-enant- e
$28,000, al paso que la ense-
ñanza dada a (5,000 alumnos en los
distritos rurales del condado de
Santa Fé, cuesta solamente $0,000
al año.
Se rumora que el Hon. 11. 13.
íergaason 6e halla tan atareado en
el Congreso defendiendo los inte-
reses de Nuevo México que tal vez
no podrá hacer sino unos cuantos
discursos en la presente campana.
Hace bien de no abandonar su
asiento, aunque nada ha consegui-
do ni conseguirá, pues se excusa
molestias y siempre corre su sala-rio- .
00
1 destino debe de buBcar al
hombre y no el hombre al destino
Este es el caso del candidato Re
publicano B. C. Hernandez, que
espontáneamente y sin solicitud de
su parte fué postulado para el Con-
greso por la convención de estado.
00
Va no hy insurrectos Republi-cano- s
en el condado de ííernalille,
gracias a la reconciliación general
que se efectuó en la convención de
estado. Los que lo fueron ee han
unido a la falaoje Republicana re-
sueltos a alcanzar una tremenda
rictoria.
oo
Se nos informa que ea esta ciu-
dad algunos anglo-sajon- es ofrecen
apostar desde $100 hasta $1.000 a
que son electos Fergusson y Wil-iiam- s.
En esto se conoce el giro
Ja sus intenciones, pero tal vez no
ae salgan con la suya.
o o
D ícese que se ha baraj do el
proyecto de establecer un periódi-
co Republicano en Santa Fe. Es
posible que si, pero al fin y al cabo
nosotros los Republicanos no so
moa muy aficionados a la lectura,
y nos bastará cpn la propaganda
del periódico Progresista y Demó-
crata para dar a Hernandez de 500
600 votos de mayoría.
o o
Eldivgenea de la democracia
anda muy atareado con en linterna,
no buscando un hombre honrado
sino procurando encontrar las hue-
llas y rastros de loa servicios que
ha prestado Fergnssoa durante los
tres años que ha estado en el Con-
greso.
o o
Entre los que se mencionan co-
mo candidatos posibles para llenar
la vacancia ocasionada por la re-
signación del Senador Thomas D,
iiurns, del condado de Rio Arriba,
É juran los señorea Perfecto
José Amado Lucero y John
3. Sargent. Uno de estos tres será
indudablemente el candidato Re-
publicano para la posición.
oo
De quá sirve a un hombre pú-
blico tener fama de sabio ei en la
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, obligó-
le que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas mis
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unes pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acrca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. 1a
Ollendorf para aprender Ingles $2.50
Vingut, MaeBtro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todo, 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro 300
Manual de Fotografía 2.00
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. Inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Maneras 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas 1.00
Cartas de Amor, 1.00
El libro de los enamorados, 0,50
Ouarino Mezquino, 0.75
El Aguatero Moderno, 0.75
Juego da mano y Barajas 6 el dia-
blo de los salones, 2.00
Los secretos del infierno, para ga-
nar i todos los juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas 2.00
Porque se casan las mujeres 60
El nido de Ruiseñores 50
El paraíso de las Mujeres .50
El infierno de los hombres 50
Gil Blas de Santiliana, al oro 3.50
Poraue murmuran las viejas 50
Poesías de Manuel Acana 1.00
" ' Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Campoamor 1.00
Poesías de Espronceda 1.00
Pasionarias de Flores 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de OOcts.
A CUATRO REALES CADA USO
El Oráculo Aiovisinto
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldoy Bertoldino
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La " Roja
La '' Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. 10.73
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo 50
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Joseflno 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria 1.00
MAS LIBROS
Gramática Castellana 75
Aritmética " .75
Mantilla No. 1 25 y
2 10
Don Quijote de la Mancha 1.00 ó
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes 1.50
Kl Judio .Errante i.ou
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50 2
Agudezas de Quevedo 50
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos 0
mmm
ii m i ii mu in
CURATIVE QUAUTIES-N- O HABIT FORMING
y- -economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Di son tari a, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 50o. y $1.00.
Remedios de Adán para los Riñones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejisra y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00,
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Para Kesfrios, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad, Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pa-
cho, lados y miembros, Oranos ComesonentoB, Almorranas, etc. 20c. y 50c. '
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Be usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Higado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltartl-ca- s
y otros tales, y hacen mucho más bien. 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y $1.00,
Purificadorde Adán para la Sangro y el Cutis
Para Scrofula, Sílilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida A su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Vi
los obtendrá libre de porte, al recibo del precia
Mándenos prueba de qne ha comprado $1.00 en Remedios de Adán
le enviarémos gratis nua caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
LA REVISTA DE TAOS,
LA BEVISTA DE TAOS
. PUBLICADO POR
To Printing & Publishing Co.
,. JOSE MONTANEB, Editor y Manejada
COMUNICADO
La Musa de la His-tór- ia
Presenta
sus Quejas
irada todos los errores j despropó.
sitos qne contiene la citada "Histoj
ria". Todo se hiio debajo de cngr4
da, y para evadir iá clara j "plena
violación de la ley infringid en Ia
qne se proveia qué ninguno qúa no
faera historiador tuviera el dere-
cho a encargarse de la citada "his.
toria", el profesor se valió de la tre-t- a
de cubrirse con la capa de un
historiador reconocido quian por
complacencia o por otro motivo
permitió que su nombre fuese in.
corporado como uno de los autores
Premios á los Suscritores derLa Re-
vista de Tabs
No Pierdan Est Oportunidad
Grandes Regalos Durante Sept. y Oct.
Deseoso siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, ' y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos suscritores ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todosuscrltor que nos lemita el importe
de suscricióu por on fio, sea ésta por usorloióu adelantada ó debida. Todo nue-
vo suscritor que se susoriba ahora y haga su remesa de ($2.00) también esta inti-
tulado a uno de estos premies . .;
Dichos premios se darán por cada una suscripción ,o sea por cada dos pesos
que se nos remita, Bi un suscritor remite el importe por dos o más años está
a un premio por cada uno de lol aSos por cuales paga, no importa si
susorieión adelantada o debida. '
den.
escoger uno de ellos:Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Uertoldodo y Bertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el Ingles?
Diccionarios Ingles y Español
La Majestad Caída
El Secretario de loe amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia. .
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo-llbr- o de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés Bin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pafclo y Virginia
Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en'carta certlflca-Dlrija- n
sus curtas asi: LA REVISTA DE TAOg, Box 92, Taos, New Milico
BOLETA REPUBLICANA.
Para Diputado al Congreso
BENIGNO C. HERNANDEZ.
Para Comisionado de Corporaciones
HUGH H. WILLIAMS.
Para Representantes a la Legislatura
: MALAQUIAS- - MARTINEZ,
ANTONIO B. TRUJ1LLO.
Sección Local y
Mención Personal
"Vinol" el mejor tónico que se
ha traído á éste valle. Ilopkios
& Manzanares. tf.
Don Enrique Trnjillo, de Tina- -
ja, .N, M., se halla en Taos de vi.
sita i parientes y amistades.
Jeringas, botellas para agua y
toda clase de artículos de goma en
la botica de Uppkins & Manzana
res. tf.
No olviden qne mañana sábado
habrá un lucido baile en 1 Taos
Hall, el primero bajo el nuevo
manejo de Cisneros & Santistevan.
Aceite de olivo fresco se halla
en la botica. Los precios son muy
razonables. Hopkins & Manza
nares. tf.
Nuestro cumplido suscritor se
fíor Joee M. Homero, de Cieñe
guilla, pasó por nnestro despacho
el miércoles para renovar la sus
crición á la Revista.
Cómpren sus medicinas en la
botica de Hopkins & Manzanares.
Los tratarán bien y si ustedes les
ayudan ellos podrán tener un buen
surtido en su línea de medicinas,
tf.
Don Jes as M. Arellano, de
Costilla, nos escribe desde Gene
va, Idaho, que para el dia 12 del
que rige se hallará en su hogar y
al lado de sus parientes en Costi-
lla. Hacia un afio se hallaba ocu-
pado en Idaho y Wyoming.
Don Juan M. Romero y Pache-
co y la señora su esposa, de Llano
Largo, estuvieron ea Taos durante
la semana. Trajeron consigo á su
hijo Ricardo de 14 años de edad,
quien accidentalmente se baleó la
pierna izquierda el domingo pp.,
con un riñe de calibre 22- - l'are
ce que la herida no es de peligro
y que pronto restablecerá. ,
P0E QUE NO G0ZAK
da.
La Linea de
De Taos á Barranca y de
G. a
W00DY
Cuando Ud, venga 6 salga de
automóviles de Woody & Dunn,, famosa por su buen servicio.
No necesita salir á media noche para tomar el tren, sino que
' Orn Oficial del Candado de Tim
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Pot an aflo $100
Por Mi mew LOO
Mamma Soeltofl Seta
. Xm suscripción deba ser lnvmriablanwnt ADE
LANTADA.
Registrado Abril 16. 1902, como materia da 3d,
elaaa an la Administración da Correo da Taoa,
New Mexieo, acto dal Cong reno. Mano t, 1879,
CONDICIONES
' El paso de suscripción para nuestros abitna-la- a
auaeriptoraa debe hacene anualmente, y de
ning-u- modo hacerse delincueatea a dicho pago
por mas que na alio. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de patear franqueo extra
cada semana para aquellos suscrlptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un alio.
Cuando cambie de lugar y desee sa le cambie
su correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
ae le cambie. Siempre menciona los nombres de
Isa dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero da la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico. Box 92.
Directorio Oficial
DEL '
CONDAiíO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael ) - f
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner j infttScS'rfpublic
Agrimensor Carrol R Dwire
Alex Gusdorf ) ,.omisionados deF.W.Drake íCaminog
O. G. Martínez )
Oficial de Sanidad . . . .Wm, Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de los Toóse
Baños en Coneoolon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PIUS
fOR BACKACHE KIDNEYS ANO BLAB Oct
Mi ii
1
Destierra el Dolor. El
dolor "Aceite
Esta admirable medicina hace más
,
,i a.... ,.;j..t.m..i. onnviar ei aoior. .tu ivin
sa debería conservarlo a mana Suaviza
puede salir las 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren. . .
Precio de pasaje $2.50; viaje redondo $5.00. 17 millas en auto-
móvil v 9 millas en carruaies de primera elase.
Veuga Ud. de la parte norte
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
WOODY & DUNN, Taos. N. M.
1
Hura i áP;
Soy la Musa de la Historia que
doy inspiración y aliento a los his
toriadores que siguen fielmente el
camino de la verdad, y que trae
esmerado estudio e investigación
cuidadosa escriben concienzuda-
mente el resultado de sus averigua,
ciones sin dar entrada a vergonzo
so plagio ni a ruin impostura, y
sin alterar o falsear los hechos que
van a relatar. En todas partes del
mundo he hallado algunos devotos
míos que siguen inflexiblemente
los prospectos de la fidelidad y la
verdad histórica y que por ese mo-
tivo han merecido mi aplauso y
aprobación. He venido a este re
moto país del Nuevo México cre-
yendo que en esta tierra casi virgen
en relaciones históricas, donde no
hay complicación en los hechos ni
dificultad eu elucidarlos, encontra-
ría la verdad sencilla y pura. Máa
hallo que estaba muy engañado en
mis anticipaciones, pues aunque
aquí la historia está en su infancia,
eso no la ha salvado de los falsos
profetas que tienen por misión
perpetuar la falsedad y el error. A
más de eso no han faltado hombres
revestidos de autoridad que por
parcialidad y favoritismo han to
lerado y sancionado "historias"
que contienen un cúmulo de erro-
res y desaciertos. La que más lla-
ma mi atención y más pena me
causa es una titulada ('Historia
Elemental" que ha preparado un
cierto profesor Roberts, que es
miembro del Cuerpo de Educación
del Estado. Este es un libro sin
pies ni cabeza que no contiene sino
reproducciones de documentos fun-
damentales de la nación y del esta-
do y copia verbátim y literatura de
otros libros publicados en otras lo-
calidades. La obra de este profesor
fué aprobada por sus colegas del
Cuerpo de Educación, quienes des-
conocieron los reclamos y faltaron
a las promesas Lechas a otros his-
toriadores de reconocida reputación
que por iniciativa del mismo Cuer-
po habian preparado obras idénti-
cas; aunqne originales y mejores,
que la del citado profesor. No hu-
bo averiguación ni investigación,
sino que se aprobaron a carga ce--
DE DUEÑA SALUD
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré Todo lo
que le exijo es que to
me li medicina, siea
mis consejos, y cuan-
do haya sent 'do su ma
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi objeto es el de ayudar á
la humanidad dolien-
te y el de darle á cono
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo gratis,
,
- -
libro mas grande de su clase que se ba
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos.
LOS SINTOMAS
11. Dolor en las coyuntura de laa
c ideraa
12. Dolor de cabeza.
ii. Dolor en riflonea.
14. Dolor ó hinchazón de Jicoyun-t- u
as.
15. Sensibilidad en loa nerviss.
16. Reumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
19. Aama.
del libro, aunque él mismo diz que
ha dicho categóricamente que ja-
más habia visto ona palabra de tal
escrito hasta que no estaba impre
so.
Lo que más pena me causa es
qne la referida "Historia" ha sido
aprobada por el Cuerpo de Educa-
ción y se ha adoptado como libro
de texto en las instituciones supe-
riores del estado. Así es, que ter-
minaré mi protesta con el versículo
siguiente:
Sepa para su regalo
QEsta sentencia un Autor:
Si el sábio no aprueba: MALO;
Si el necio aplaude: FEO II.
LA MUSA DE LA HISTORIA.
A la Escuela.
. Como ya indicamos eu otras
ocasiones en éstas mismas colum-
nas, cienes de niCos de ambos
sexos salen anualmente de las dife
rentes localidades del condado de
Taos para atender á escuelas altas,
pues no teniendo Taos escuelas
superiores en donde se ensene del
8vo. grado para arriba, no son po
eos los padres de familia que se
ven obligados á mandar á sus hijoB
en escuelas y colegios fuera de
Taos.
En ésta semana han salido los
siguientes:
Srita. Esmeralda Santistevan
hija di Don Anastacio Santistevan,
para el colegio de las Unas, de
Loreto en Denver.
Arturo Pacheco, hijo de Don
José Manuel Pacheco, de Kanchito,
para el colegio Duvuque en Iowa.
Para el mismo colegio salió tam-
bién el jóven Juan Sanchez.
Cuatro hijos de Don Policarpio
Torres, de Ranchos, salieron ayer
para la escuela Normal de Las
Vegas.
Gilbert Rivera para Menaul
School, Albuquerque.
Soliveo y Carlota Lucero para
el Harwood, de Albuquerque.
Ella Rivera, hija de Don Tomás
A. Rivera, de Ranchos, para Al-
buquerque.
Una hija de Don Dionicio Mar-
tinez, de Ranchos, para Albu-
querque. .,
El hijo mayor del Hon. Antonio
B. Trnjillo, para Walsenbnrg.
Comó veinte jóvenes .de Cerro
y Costillas, se nos informa saldrán
para la escuela de Menassa.
Se calcula que como (300 jóve-
nes taosefíos saldrán en éste afio
para percibir su educación fuera
de nuestro condado.
Don Juan de Dios Martines,
uno de los Taosefíos! más respeta-
bles, residente de Arroyo Seco,
pasó por nuestro despacho el miér-
coles para renovar la suscrición á
La Revista. Le acompañaba su
sobrino José Abran Martinez, de
Segundo, Colo., quien despueB de
haber permanecido en Taos por
doB semanas regreaó ayer para Se-
gundo.
GUARDE SU HIGADO SALU
DABLE Y A'MVO.
Uno en Kentucky dijo á un ami-
go que las Tabletas Catárticas de
Foley era la mejor medicina que
habia entrado en su ' sistema.
Dijo que no estaría sin ella. Ni
Ud. estuviéra si ya las hubiera
probado. Una Catártica limpia-
dora para constipación crónica ó
psu-- a una purga ocasional. Ger-so- n
Gusdorf- - adv.
LIBRO DE OIR MISA ,
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucaristlco
Las Glorias de Maria ,
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras improsas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivoe con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombie etc.
50 Documentos garantizados u otra oía-
se de documentos o. blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Pueda es-
cogerse 50 blancos de documentos surti-
dos, como hipóteeas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e ira- -
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
Automóvil''
Barranca en el D. R.
Taos.
DUNN, Props.
Taos procure tomar la linea de
ó sur siempre nos hallará en el
Las Compañías de Se
guros de Vida.
Observan Cuidadosamente las
Condiciones Públicas de Salad.
Un médico examinador de una pro-
minente Compañía de Seguros de Vida,
en una entrevista sobre el particular,
hizo la sorpredente declaración de que
una razón por la que tantos de los solic-
itantes de seguros son rechazados, es de-
bido a que las afecciones de los ríñones
son tan comunes entre el pueblo ameri-
cano, y una gran mayoría de aquellos
cuyas aplicaciones son rehusadas ni si-
quiera sospechan que padecen de esta
enfermedad, -
Por lo expuesto, es indudable que
una medicina para los ríñones que
poBea reales propiedades curativas y
sanativas, será una bendición para miles
da personas.
El Dr. Kilmer & Co., de Binghumton,
N. Y. ous Drenaran el Swamn.Rnnt
(Raíz-Pantan- del Dr. Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, reclaman que a
juzgar por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, que siempre
están en contacto con sus clientes, y
también a la indisputable, prueba que
forman los testimonios y cartas de gra-
titud de miles de honorables ciudadanos,
esta preparación tiene un éxito extraor
dinario en enfermedades cansadas por
afecciones de los ríñones y la vejiga.
Cada declaración de Ínteres qne reciben
relativa al Swautp-Roo- t es investignda
y no se publica ningún testimonie a
menos que informes privados digan que
el remitente goza de buen nombre.
Tienen en archivos muchas declaracio
nes juradas de haber restablecido los
casos más aflictivos. El Swamp-Roo- t
) del Dr. Kilmer es suave
y moderado en su acción y su Influencia
sanativa se nota bien pronto en la ma
yor parte de los casos.
1 Swamp-Roo- t (Raíz-Pantan- es un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil
mer & Co , recomiendan a todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha-
cer una prueba de él. Be vende en to
das las Boticas, en botellas de dos ta-
maños de a SOcts. y 11.00. Sin embargo,
en el caso que Ud. quiera primero en
sayar esta preparación, envíe diez centa-
vos al Dr. Kilmer & Co., Binhamton,
N. Y. por una botella de muestra,
Cuando escriba sírvase mencionar LA
REVISTA DE TAOS.
La Revista de To os dos pesos el afio
I
ill
A MI PROPIO. COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
.
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac
tualidad se encuen
tren padeciendo del
mal de los ríñones, vejiga, reumatismo y tus
complicaciones, Begun
IOS BlUbUUlBO lUO UlJUl
aparecen, que positiva
mente tengo una medi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acida iírloo
del sistema y que de
eBe modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, y
reumatismo. He
aliviado ya á miles le
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
Gran Mata- -
Relámpago de Hunt'
que cualquiera otra preparación para ali
rasiiltarlns tan esDlendidos aue cada ca
y quita la molestia y el dolor, siendo
manos después de habérmelas quemado
testimonios voluntarlos de ellos alabando uua copia mi libro médico ilhtra.
y recomendando mis remedios. el cuhI se titula "SALUD EN fcL MU-Y- o
me comprometo á enviarle á Vd. GAR." Este libro dft una explicación
. ni i j ,j;..ina h. dotalUrla de estas enfermedades y es elun preventivo contra las Llagas, irtaauras, raspones e imu.:..
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui
UNI UUUklUIlU nuoiai uc m.
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unss lineas
dándome los números de los síntomasta proniainenic.
.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
lirlarles del Aceite Relámnatro de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé en mis
que le aquejan, en conjunto con su eüaa, etc., pero pnra pu.-r- r u.primeramente que conocer sus síntomas,inmediatamn- -su nombre y dirección, é
te le enviaré la medicins. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR HENEY J. TAYLOK, 103 Che dicina, eBtonces mas razón tiene para es
mical Building, CHICAGO, ILL, U. 8. A cribirme, pues aquí está su salvación.al
coger un pedazo de nierro araienao. me nymiuo 01 iw j
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente ün alivio como jamas hubiera créido. Me siento con el deber de
. . i tí J - I ns irnnni-- I nilDO O Tin.
otorgar este testimonio para oenencio ae m uuuuuuuou , r--
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
i io. lo formspina v rlrmruerias de remiteción al precio de 25c.Uv venu cu '" J o 1 -
y'de 50 c. la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
AQUI ESTAN
I. Polor en la epald
. Frecu mes d no de orinar
3. Dolor al orín-- r
4. Dolo, ó senaibilidad en la vejiga
5. Dolor ó gas en el eatómatro
t. Debilidad general
7. liolor ó se aibilidad debajo de la
eos illa derecha.
. Hi ichazonencualquierpartedel
cuerp.
a. Estreñimiento.
111. Palpitación del coraron.
en estampillas de correo o giro posuu.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesjMexicanas.
A. B. RÍCHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Texís.
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
TarjetasProíc:::::!3sTHE ALBUQUERQUE
1 MORNING
''DWIGHT ALLISON, M. B.
.
KKDIOO T OXKUAJté ' J
TnnroHo Ncmkbo. B.
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO i
Dr. T. P..TANNUS.
:
EspidaHsta i 0ct, Oído, Nariz y Garganta
Horas: de lai 10 a las 12 A. M.
de las 2 á las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SAN TA FE. N. M.
Se Distingue en su An
tipatia Racial
ré preocupar ht menui de ios
lectorei les dice qué leí candidato
hispano-american- o Republicano es
INCOMPETENTE y qne voten
por Fergusson. .: 1 í.y 1
Tal proceder traerá ata dada
resultados a la política
de Nuevo México, pues el pueblo
nativo ha habierto ya loa ojos,
se está educando cada dia más y
tiene hombres patriotas y decidi
dos que ante tal proceder sabrán
hacer respetar bus derechos.
De momento, es bueno que el
pueblo dispierte y que Use de su
mejor albert rio y patriotismo si no
quiere ver sepultados para siempre
sus sagrados derechos políticos.
Los preocupados de afuera como
PACHECO & STUDLEY
.
Abogados y Consejeros '
en, Ley --
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
J El Nuevo Estado Saloon
"
; jdalio córdoba, Prop.
Cerveza ea Barril 10c. el vaso
-
grande.
-
' En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 seá toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y í lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país. " ,. ?
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocimadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de di as festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
Dice que Hernandez es Hombre
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. ÜU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
de Buena Reputación pero
.
que el Soportará a
Fergusson Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
The Albuquerque Morning Jour ten nn buen libro mexicano. Te
nal, de Albuquerque, cuya publi nemoa un surtido completo y suslos editores de The Morning Jour-
nal no tienen ioá principios poli' cación nádie sabe que bandera
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schenoh, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
precios no tienen igual. Dirijan
ticos que el de soportar a los de supolítica profesa, sale en en entre-e- a
correspondiente al dia 25 de
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51raza, y si nosotros los hispano
americanos cooperamos con eiAgosto diciendo que el candidato
Morning Journal y para ser fieles
.Republicano para el Congreso Hon. ILLU5TRATOR5"
un partido sepultamos las candiB. C. Hernandez no puede
fNGRAVER. yM si ' 1 Ut-- ri
Carnicería deÁLVIN BURCH.
Sucesor de
Gummings & Hoy
daturas de los nuestros, entoncee txcLufveiser competente para dicho era
pleo y que el lbe Journal tiene ni para jueces de paz serviremos
Ed tales casos, usemoB de pa
triotismo y siguemos el ejemplo
William McHean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortés
de Nuevo Mexico
Ramo especiaf en leyes de
minería '
Taos, - New Mexico
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de todaclase de carnes frescas, de Res, Tocino yPara que rascarse?
que nos dá el Morning Journal,
quien aparentando ser Republica-
no soportará la boleta' Demócrata
porque en tal boleta el candidato
para el Congreso no es "Mexica
suficiente razón para soportar a su
contrario en política Mr. FerguB-aon- .
Nosotros no creemos que el
Journal hubiera soportado, de nin.
gúu modo, a ningún nativo de
Nuevo México, no importa cuan
competente pudiera ser el nomi-
nado en cualquier partido. Tan
Carnero, etc. f.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compr0 y vendo toda clase de productos del pais. . Compro reses y g
novillos, cueros y saleas. 5
ALVIN BURCH, yno.
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con eseobjeto y su dinero
se le devolverá sin nin- -
dificultad si la Curafuña falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutánea, Sizotes.
6 cual quiera otra enfer-
medad de la niel. Caja
60c ' De venta en todas
í Proorietario.
CANOSA A LOS 27 ANOS
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase,
IStamachPainsEmpastes de Oro, Platina y PaltaElanca i Precios Cómodos. : : i las Droguerías 6 por correo si no Ta en-cuentra He venta en su localidad. Fa-bricada 'solamente, por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
NI UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que
que las canas pueden reco-
brar su color y belleza naturales
SUMINISTRO LA PRUEBA. GRATIS
Permítame enviarle gratis informes completos,
con los que podrá devolver a pus canas el color y
belleza naturales de la juventud, no importa que
Coronas y Puentes de Oro
Eitracoios sin Dolor.
' Inversiones Para GRATIS
Ganancias" o-
durante seis meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de $10.00, también para cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $$. 00
mensuales pero que no sabe como investir
EnseSa la ciencia tie hacei dinero y todoi lo atentos c
por banqueros y asente de bolsa y ruardad js aecreui
por ellos. Enseña, las enormes eananda alcanzadas por c
banquerore y la manera en la que Vi. misino puede alcanzar
las mismas financial. Enseña como se ranan las fortunas
fabulosas y porque se ranan. Enseña como 11,000.00 Urja
á ser f22.ÜOO.OO. Con el objecto de Introducir mi periódico
lo daré & quien lo solicite gratis por seis meses. lücribiutM
boy mismo
I.LivUr.Hn, 30W.Jumu Blvd..Cblcaxo.U.S
Oaoina en la Casa de Wlengnert
ji Taos, . - Nuevo Meneo. No hay cosa más atrevida comoedad tenga Ud. o ciiai sea iacaua de bu canosidad mi la ignorancia. Por eso hay papapreparado no es una tintura.
ond Indigestion caused int (fren distreso
for two years. I tried many thiVips for
relief, but otlittlo help, tillat laatlfoundit ia the best pills or medióme I ever tned
DR. KING'S I
WowLifo Pills
C. E. Hatfield. Gayan, W. Vs.
26 CENTS PER BOTTLE T ALL DRUGGISTS, j
sus electos se nacen, visidkm
lIob cuatro das de uso. natas que se aventuran al periodis- -
A los 27 anos me quena
inosa y envejecida pero un
migo, hombre de ciencia
Se necesitan agentes para LA
KEV1STA DE TAOS, garantí.
dismo sin conocer la gramática ni
por los forros.i - íae ayudo a ñauar un mrio-!- oeme devolvió a mi cabello
1 color natural de la niñea.
w i'en un período de tiempo sor
nrendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a
suministrar instrucciones com--
Dietas. absolutamente gratis, a
cualnuier lector de este periódico
qne desee devolver el matifi natural juvenil a los
cabellos canoras pintados o desteñido Bin tener
que usar tintes o pinturas presientan, pegajosas o
nociva? y sin que nadie lo Bfpa. Prometo resul-
tados de éxito, no importa qué otros preparados se
hayan usado. So obtendrá éxito completo en
ambos sexos y en todas las edades.
Córtese el cupón al pié y envíeme bu nombre y
dirección (diciendo si es caballero señora o seño-
rita) acompañando una estampilla de correos de 5
centavos para la respuesta y le enviaré informes
completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
8 lffífi, N. GrosvenorBldg., Providence, n.I. K.U.A
ESTE CUPON GRATIS
periódico para recibir gratuitamente las
instrucciones completas Ae la Sra Chapman,
para restituir al cabello canoso el color y
belleza juvenil. Corte ente cupón jr envíelo
coa su carta. Válido solamente si se usa
enseguida. Envíe una estampilla de correos
de 6 centavos para la respuesta. Diríjase a
Sra. Mary K. Chapman, S 1636 N. Gros-ven-
Bldg.. Providence. R. I.: K. U. A.
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este
periódico pue no desee tener canas todo el resto de
eu vida, le aconsejo que aproveche enseguida la
ofprta generosa anterior. La buena reputación de
la Sra. Chufmian, prueba lo sincera que es su oferta.
pronto se anunció la candidatura
de Don Elfego Baca para el Con-
greso el Morning usó de todas
bus innobles armas para hacer fra-
casar tal candidatura; postuló al
toro Andrews, que en otras ocasio-
nes habia denigrado, con tal de ha.
cer fracasar la candidatura de un
nativo de Nuevo México Hispano-
americano, pues para ciertos indi,
víduos dejla ralea del Journal
en su preocupación racial creen qne
ningún hispano-american- o es com.
pétente ni para barrendero.
Nosotros no lo creemos así, y
estamos persuadidos de que en
Nuevo México hay muchos anglo.
sajones muy competentes, ' pero
creemos también que hay en Nuevo
México hispano americanos tan
competentes como Fergusson y
Andrews y creemos firmemente
qne nuestro candidato Hernandez
6B aún más competente y qne pue-d- e
hacer mejor que Fergusson y
Andrews, pues ambos lian probado
ya su incapacidad en el Congreso
délos Estados Unidos. Quien
puede creer en Nuevo México que
Andrews sea más competente que
Hernandez, si no es por preocupa-
ción racial? En otro tiempo el
Journal habia atacado de incompe-
tente a Andrews y recientemente,
con tal de hacer fracasar cualquier
candidatura hispano-american-
volvió el churriaco para atrás elo-
giando como el hombre
más eficiente en Nuevo México y
recientemente, cuando la conven-
ción Republicana no hizo aprecio
alguno a los ahullidos del Journal,
con todo descaro nos dice que el
candidato Hernandez es IN COM
PETENTE.
El pueblo nativo de Nuevo
México ha probado en miles de
ocasiones su lealtad política y en
cienos de ocasiones ha elegido me
or a un candidato de afuera que a
su propio paisano, enseñando de
este modo y con tal proceder que
el pueblo hispano-american- o nunc
ha usado de preocupación racial en
la política de Nuevo tnéxico y ni
nunca Be ha tratado de incompj
tente a candidatos angla sajóte?.
Sin embargo, y como se demostró
en loj retornos de la primera elec
La política en estos tiempos es
una especie de zarzuela en que los
políticos arrinconados salen al aDÜ
teatro para ambaucar incautos qne
voten por ellos, díciéndoles qne
cnal Mesías redimirán al pueblo
del despotismo para ver si de este
modo se encajan ellos a los empleos
públicos.
!Itond-McCtktt- hy Co.
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES.
MAQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
:
lond-McCart- hy Co.
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Pagamos" Dinero en Mano por Cueros y Saleas
Una Advertencia
Clara
Que Oebia Estar Enca-
bezada por los Resi-
dentes de Taos.
l
4
4
4
4
4
Frec'..ntenient la primer ssfia de
mal de ri Dones es un dolor suave en los
lomos. í.a negligencia de ésta adver-
tencia hace el camino más fácil para en-
fermedades afiria hidropesía mal de
piedra albuminuria. Es mejor dar
atención á la primera señal. Los ríño-
nes débiles se debilitan mas y la dila-
ción es peligrosa. Los residentes de
ésta localidad pocen la cor lianza en las
Pildoras de Dean para los Ríñones. Es-
te probado remedio ha Bdo usado para
mal de ríñones por mas de 50 años es
ccpmenditdo poi todo el mundo civiliza-
do. L.a lo siguiente:
"Mi espalda estaba tan débil que ape-
nas me podia enderezar y era duro para
mi hasta el ponerme los zapatos," dice
John W. Crouse, de 141 Jí. Third St,
liatón, N. M. Finalmente comanzé &
usar ÍL8 pildoras de Doan para los Ríño-
nes y pronto pusieron tin a mi mal."
Creció 25c. en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Ooun para los niñones como lo hizo
el 8r. Crouse. Foster-M- i lburn Co., Props.
Buffalo, N. Y.
4.
4
4
4
ción de Estado, los candidatos liia
qne en dicha eíec
ción corrían con un anglo sajón
fueron todos burlados y se ensenó
claramentJ la infidelidad politic a
de cienes de individuos de la raba
de los del Morning, cuyo partido
eran los suyos, los anglo-sajones- ,
fueran Demócratas o Republicanos.
Ahora The Morning Jiurnal
principia de nuevo su tarea, y pa
4
4
4
t2
LA REVISTA DE TAOS
CONSTIPACIÓN DKL VENENO ES jftczmi chatio Gratis '.. ,Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libros españoles jr tra
PELIGROSA.
La constipación durante el verane te 5. a. inulta n rana.OnCcMiMwdéJmdBeoaNae.
tima O ut4mümrfmi peligrosa que an el Otoño, Invierno' Ut'Iiu MnciiaiuKfMlu
Bajo Nuevo Manejo
La Cólica 3&Bqao Primavera. " El alimento que TJd. to ta xuiuia. 41 wmwm bajos cte obras a toda persona quelo solicite. Tenemos ahora el mejorsta ptriAdtta.me ei imenudocontriminado 7. es mis
resgoso de fomentarse en iu estómago. ZINCK A CO.
aV4 0HQBVVW CaCsWsB tJsML surtido de libros en español. Dirí-janse a La Revista de Taos, TaoeEntonóos Ud. beberá mucha agua frit
tí.N. M.El más ignorante ea el que se
considera más sabio.
iPiEDAD..,!
Oh! Ssfior, yo te aplico
Que en 1 sombra me acompafies,
Con tos lenta de lat horas
nos campana distante ....
La noche grave desplega
sus negras alas . ... Es tarde....
Y yo reao arrodillada,
convulsa, junto a mi madre. . . .
Piedad!
Como un sudario desciende
sobre su inmóvil semblante. . . .
Oios'del vacío y de la sombra
i
durante el tiempo caliente, al injurian
do su estomago. Cólico, Fiebre envene-
namiento f otras enfermedades son se-
guras de seguir. "Po-Do-L- le guar-
dar bien, el purgante natural, el cual
limpia los intestinos de la materia so
Añora Pertenece rá
Hopkins yTJanzonares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
braste venenosa. le hará
sentir meior. agradable y efectivo.
Tóme una' dosis ésta Boche. 50c ta. en !
S
laa boticas. adv.
REMEDIO DE CHAMBERLAIN PA-
RA COLICO, COLERA Y DIARREA
Toda familia sin excepción deberla
guardar esta preparación en mano du-
rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea vale muchas veces lo
que cuesta cuando se necesita y esta
seguro de necesitarse antes de acabarse
el verano. No tiene superior para loe
propósitos que es intentado. Cómprelo
MQue porvenir tan triste
Es el del Mexicano,
Por los suyos vituperado
Por el extranjero mal quisto.
ahora. De venta por las tiendas y boti-
cas, adv. "El Castillo del Moro" Saloon
Pildora,
luego
Queda
' aosogado.
Pildora ?
Pildora
Nuevos Libros
que ai jai vario cam rasero
con una cruz, y en la frente
abrojos UenoB de sangre,
Escucha mi vos, Dios mío!
aleja el fin inmutable!
Piedad!. . . .
Ten piedad de ella que sufre,
.
de ella que está agonizante. . . .
Qué quieres de mí...'íDestróza- -
me,
cubre, Dolor implacable,
de injurias y de vergüenzas
mis veinte abriles; cacábame
en la frent, las arrugas
Que se hallan de venta en la librería Que
Unade LA REVISTA DE TAOS, a 60cts.
cada tomo, be remiten por correó a
ANASTACI0 SAN TISTE VAN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro,' en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL, PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
todas partes de los instados unidos a
De incompetentes atacado
Por extrafíoa y paisanos
Cual si los Mexicanos
Fuera de burros nn atajo.
Por partidos luchamos,
Y en mutua guerra
Nos cortamos la cabeza
Para mejor aniquilarnos.
El poco resp ito a las autorida-
des establecidas, do demuestra otra
cosa más que la grosería y falto
de educación del individuo.
del Dr. Miles,
porsiipncsto. A propósito para
todo géntro de dolores. Usadas
pnra aliviarse de Neuralgia, Dolor
de Cabeza. Nerviosidad, Reuma-
tismo, Ciática, Dolor de los
Ríñones. Lumbago, Ataxia Loco-
motor, Dolor de Espalda, Dolor
Je Estómago, Dolores Periódicos
de las mujeres, v dolores de cual
nuestra cuenta y riesgo:
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Colter de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su m ages tad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obíeras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseBores
El Paraíso de laa Mujeres
Porque reinciden las Viudas
quier parte del cuerpo.
"7 taco mas ln II nííos que uso tos
mcitlfina.i del Dr. Miles, y las hallo
excelentes. Tensrn siempre en mi
De los inmensos afanes;
haz que el amor y los goces,
y cuanto bien hay, me falte,
oh! Dolor, menos las lágrimas...
pero que viva mi madre.
Piedad!
Rafael Cabrera.
En asuntos de educación no rui
linmir lúa PíIdoivH Antdoloren del
Dr. Aillos, v no pensarla en hacerFOLEY CMHARLTC TABLETS
Keep Stomach Sweet -- üwActive --Bowels Beftikr
Las Dolencias de
los Ríñones y Ve-
jiga Causan Gran
Aflicción.
un vliijo sin olla.--, pnr muy corto que
fuere. No puedo alabarla bastante.
E111TA. I.Oir M. CHURCHILL,
CS High St., Fenucook, N. II.
MILES MEDICAL CO.. Elkhart, Ind.
E. U. de A.rea nunca las miras políticas del
maestro Mira su habilidad en el
arte de enseñar v cumplirás un
n
deber sagrado que mail ana te agrá
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean laa Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
de la misma enfermedad, y cuando me
nos hacer un ensayo del Swamp Root y
yo creo que los resultados serán lo mis
mo que los míos.
Su atento y S. S. '
Thomas A. Bennet,
Greensburg, Indiana.
El dia li de Febrero de 1913, compa
reció personalmente ante mi el Sr. T. A.
Bennet, quien suscribió la declaración
que procede y prestó juramento que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
L. A. BOWER.
' 'Notario Público.
Vea lo que el Swarap-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, N, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. ademas un folleto de valio-
sa información, diciendo todo acerca do
los ri ñones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las bpticas.
decerán los alumnos de tu distrito. Dios te libre de una mala mujer
con pretensiones de honradez y
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de nna
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
INFECCION YMOKDIDAS DE Kí
8ECTOS 90N PELIGROSAS.
Los mosquitos moscas y otros Insectos, Di- -Quiere Ud. Ganar
ñero?llevan enfermedades. Cada vez que lemuerden, ellos lnjectan veneno en su
sistema del cual alguna enfermedad
Tengo gran placer en recomendar el
Swamp Root (Raíz Pantano) del Dr. Kil
mer á todo el que sufra de enfermedades
de la vejiga.
Por cuatro años padecí de hemorragia
de la vejiga y no pude conseguir un me
dico que me aliviara. Estaba en tal es
tado que no podía dormir en la coche de
los sintonías tan agudos. Al doblarme
me atacaba tal dolor que no podía ende
resarme. El Sr. lenry, uno de los prin
cipalesdroguistas.me aconsejo el Swamp
Root (Raiz Pantano) del Dr. Kilmer, y
aunque nunca tuve 16 en medicina de
patente, compré ''orno último recurso
una botella de un peso. Desde luego
noté un cambio decidido y después de
tomar dos botellas quedó completamente
curado. Me parecía extraordinario el
haber sido curado tan pronto después de
estar enfermo por tanto tiempo, Pero
puede resultar. Cómpre una botella
del Linimento de Sloan, El Linimento
de Sloan desinfecta cortaduras, quema
das y lastimaduras No podrá Ud. estar
sin 1 en su hoear. Se devuelve su di
Una Súplica
Suplicamos a nnestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten.
CURA EL MAL DE ESTOMAGO
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de TaoH.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro' escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
ñero si no esté satisfecho. Vale solo
26cts; en las boticas. ' adv.- - Cuando esté enfermo del estómago ó
constipación crónica, no Imagine que su
caso está fuera de ayuda porque su doc
tor falta en darle alivio. Bra. G. Sten
1 Ahora es el tiempo para que Ud.
se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al ano y al pagar la
snscrición se le da un premio del
valor de un peso.
Un oficial público en estos tiem
pos es el blanco y estropajo de los
políticos contrarios; vituperado y
calumniado ante el bendito pueblo
gle, Plaiofiold, N. J., escribe: "Por un
como ésto sucedió hace cerca de dos La Revista de Taosmes suf ri de mi estómago. Todo lo que
comía me trastornaba terriblemente.
Suscríbase a
$2.00 al ano
años y no he vuelto & padecer más, reco
miendo altamente á todos los que sufrendidos. tf.Un libro de anuncios de Chamberlainpara ver si este cae en 1a iraiup
y
vota luego por ellos. llegó á mi. Después de leer algunas de
las cartas de gentes que babían sido cu
radas por las Tabletas de Chamberlain
decidí probarlas. He tomado cerca de
tres cuartos de un paquete de ellas En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORFahora puedo comer casi todo lo que de
seo." De venta en las tiendas y boticas,
; adv.
Bautismo
El Domingo pp. fué llevado a
las pilas bautismales de esta
recién nacidoa nn nifio
hijo de Don Ramón Cortés y es.
posa, de Ranchos de Taos. l'ueron
sub padrinos los esposos Don Lu-ca- s
Duran y tienoveva Valdaz de
Duran.
Al recién nacido se le puso por
nombre Manuel Cortés.
1 rucien nacido viva cien
COMO ME CURE
MIS CANAS
Lt dire gratuitamente como puede resti-
tuir a sus canas, el color y belleza
naturales de la juventud
No a usan tintas nlotroa motodos
nocivos. Se obtienen resulta-
dos a los cuatro días
Permítame enviarle gratuitamente, informe
completos acerca da un liquido innocii3 ciue de-
volverá el color natural a au cabello, no im porta cual
acá au edad, o la causa de au canoeidad. Estalintiirln nn e un tinte ni nintura. Sus efectos
Bonl.afios para dicha de los suyos
los deseos de La Revista.
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca McCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores.
comicnr.au a hacerse visibles a los cuatro días de uso..
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $y.2U pagauerus cu uiciBíiiHtuiwK,
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Sui
The Best is the Cheapest
in the long run when quality is considered. Peter Schuttler
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Come In and sen the Old Reliable
Joven y feliz loVieja y Canosa a loa
precios.
Acabamos de recibir
géneros de verano, lo
35 Anos2 AINI
za, y sin los grandes gastos que uenen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
reloies. Si no le conviene, lo devuelve
un surtido de
mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
y recibiré a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga 35.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
Me puse canosa y envejecí prematuramente a los
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me dió un método sencillo que había perfeccionado
después do muchos años do estudio y eiperimentos.
Seguí au consejos y en poco tiempo mi cabello
había, recobrado el color natural de mi niñez. Este
mótodo es enteramente diferente a cualquier otro
que he visto o conozco. Sus efectos duran para
siempre, y mi preparado no se puede caer al lavar la
cabeza, ni mancha el cuero cabelludo. No es pena-los- o
ni grasiento; nadie puede saber que se esta
usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, d
matiz natural, no importa que otros preparados se
hayan usado antes. Con su upo se obtienen resul-
tados perfectamente satisfactorios en ambos sexos
y en todas laa edades.
Escríbame hoy murrio aiciéndome su nombre y
dirección claros,, (dica si es caballero, señora o
señorita) y envíeme una estampilla de correos de o
centavos para la respuesta, y le enviaré informas
completos con los que podrá restituir a su cabello
el color natural de la juventud, dándole Buavidod, en
una forma natural y con mucha facilidad. Escriba
hoy mismo. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1636, r. Grosvenor Bldg., Providence.RJ.,I..U.A.
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
.
Gersontambién se le mandará DE REGALOttm MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa 50 CTS. ES Eli PRECIO DE LA PAZ.
ra caballero o señora, de dos tapas o con La Tienda de CualidadEl Incidente del terrible escozor y co-mezón de ciertas enfermedades del cutis
se alivia prontamente aplicándose la
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 21'JO G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos. Salve de Chamberlain. Precio 25 cts.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
LA REVISTA. DE TA08
-
Sr. Editor: Educa al fcijo I quieres hacer
de él el futuro gobernante.
'Se fJaoesitan
Se necesitan vendedores pira
introducir Cigarros. Trabajo li-
viano. Se ganan $90. mensuales
y iua coetoa de viaje. No se n
ceaitt experiencia. También ae
manejarán cigarrillos y Tabacos.
NORENE GIGARvCO.,
New York City, N. Y.
354712t. '
cidos en nuestra ernpresa...r Aho-
ra todos se alegran por haberse
inspirado los fundadores d '.(a
Sociedad en la sublima paríbula
del sembrador: Sembrad,1 sern.
brémos. Señores, ' toda 'semilla
puede producir su fruto. Más
tarde recogerá ese fruto no solo
este triste campo sino tal vez to-
do el estado y aún fácilmente to-
da la nación, Gracias. ., '
J. S. ARAGON,
Lester, Cole.
tinto fué primero residente de Ka
palióla, N. M., condado de Rio
Arriba. En 1895 se trasladó á
éste logar del Valle, N. M. con-
dado de liaos, donde permaneció
hasta el fin de sus dias. Su muer
te vino á causa de fiebre escarlati-
na que sufrió por el ' espacio de
nueve dias, sucumbiendo final-
mente después de haber recibido
todos los auxilios de nuestra ma-
dre la iglesia católica. 1 dia 2
recibió sepultura en el cementerio
de Trampas. Deja para lamentar
su muerte á su esposa Dofía Vir-
ginia F. de Vigil, dos hijos adop
tivos y á dos hermanos, Dona Ru
perta V. Sisneros y Trinidad M
Deseamos aquí, seflor editor,
dar un voto de gracias ' á todas
aquellas persanas quienes nos pro-
digaron su ayuda y acompaña
miento en el velorio y funeral.
Eduardo M. Vigil,
Anastacio Vigil,
Victor M. Vigil.
EL COSTO SE BAJA-L- A CA-
LIDAD SUBE.
No se puede hacer mejor me-
dicina para toses, resfríos, ron-
quera, garrotillo, bronquitis, etc.,
que la Miel y Alquitrán de Foley.
Por eso e3 que nor se puede me-
jorar la calidad más, y haya
guerra ó no guerra el precio per-
manece el mismo. No contiene
opios. Nunca acepte substitutos.
La Miel de Alquitrán de Foley es
la mejor. Gerson Gusdorf. adv.
Correspondencias
RESOLUCIONES DE
CONDOLENCIA
joSarco, N. M., Agosto 15, 19l4
En una junta tenida en Ojo
Sarco, N. M., el día 15 de Agos- -
to que rige, las siguientes reso-
luciones de condolencia sobre la
muerte de Don Antonio José Ve-lard- e,
fueron aprobadas. --
í. Don Antonio Jose Velarde dejó
de existir en su residencia de Ojo
Sarco, el dia 14 de Agosto, 1914.
contando al tiempo de su muerte
70 años de edad y deja para sen-
tir su muerte á su esposa Doña
Sensionita O." de Velarde, á su
Lijo Daniel é hija Adelaida y es-
poso J. J. Romero; 4 una hija so-
ltera, Josefita Velarde, .. dos her-
manos hombres y una hermana
,
mujer y gran numero de Parien-- .'
tes y amistades que en vida supo
grangear.
Resuélvase por los ciudadanos
de Ojo Sarco, Trampas, Valle y
Llano, en junta reunidos: lamen-
tamos y deploramos la irrepara-
ble pérdida del finado Antonio
Jose Velarde, cuya muerte ha
dejado un vacio difícil de llenar-
se en ésta comunidad, pues su
esposa ha perdido uu fiel y amar-
telado esposo, sus hijos un aman-
te y cariñoso padre, sus parien-
tes y amistades y toda la socie
Este gran descubrimien-
to ha producido resul-
tados maravillosos en
60 dias,' jiara la sífilis
SI USTED, pudiera
comprender los horribles
resultados, los efectos
que aflojan los huesos,
que afectan el cerebro,
que arruinan el estómago
y las terribles muertes
que han seguido a los
One Statre of Blood tratamientos con mercu-
rioPotion y potasa. Usted pro-
bablemente se pondrá pa
lido de horror.0k Uno de los descubri-mientos mas notables he-
chos en la historia de la
medicina, es 1 resultado
casi increíble-obtenid- o
por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis
muy adelantada.
Bs remarcable que el
OBBAC no contiene mer
curio, ni yoduro de pota-
sa, ni arsénico, ni drogas
minerales de ninguna
clase.
Con el tratamiento
OBBAC. todo el cuerpo-- la
sangre, los tejidos, los
ojos, el cerebro, los hue-
sos,Almoit Cured los nervios de los ór-
ganos vitales, cada una y
todos han recuperado la
pureza, exentos de cual-
quiera traza de siñlis,
con toda síntoma de la
enfermedad absoluta-
mente desaparecida, ex-
actamente como si Us-
ted no hubiese tenido
Completely Cored nunca sífilis en su vida.
Ahora Usted puede curarse secreta-
mente en su propio hogar, pronto y
seguramente. Que el tratamientoOBBAC elimina positivamente la sífilis
ha sido probado una vez después de otra
por medio de la prueba Wassernian, la
única prueba infalible para la sífilis co-
nocida por la ciencia.
La Obbac Company es una de las
grandes instituciones de Chicago. Es-
críbame hoy mismo y yo le mandaré en
sobre cerrado y sin señas una copia del
libro mas interesante que Ud. ha leído
en su vida, describiendo la manera ver-
dadera y la manera errónea de curar la
sífilis, junto con las pruebas, de curas
efectuadas por OBBAC, todo 'absoluta-
mente GRATIS. No importa cual sea
el grado de sífilis de que Ud. sufre, es-
críbame hoy mismo, dando claramente
su edad, nombre y dirección. Personas
de menos de 18 años no deberían con-
testar este anuncio. Dirección Obbac
Co., 1141 Commercial Bldg., Chicago,
Illinois.
FERIA ANUAL
DEL
Estado de Nuevo Mexico
ALBUQUERQUE
Oct. 1914.
BHsflBMBHBaaMssIBHBllHsMSsW
$20,000.00 EN PREMIOS SERAN CONTESTADOS.
UNA EXPOSICION LLENA DE INTEPvES. '
Raras y Conmovedoras Diversiones.
Vuelos por Maquinas Voladoras (Aeroplanos)
DIARIAMENTE.
Los Premios mas libérale que se han ofrecido por
EXHIBICIONES DE AGRICULTURA Y HACIENDA
Viajes Especiales de Excursión en el
FERROCARRIL DE SANTA FE.
Para listas de Premios y otras informaciones escriban á
THOS. F. BINKERT,
Albuquerque, N. M. Sec'y. to Commission.
dad entera a un vecino paciheo y
bueno, caritativo y amable con
' todos; ricos y pobres, por lo tanto
.Resuélvase, que nos unimos
on los afligidos deudos para la-
mentar tan valiosa pérdida y ro
gamos i la Divina Providencia
tenga un lugar escogido entre los
bienaventurados para acoger el
alma del finado Don Antonio por
sus virtuosas y bellas cualida-- 1
des que en vida le adornaban,
rogando también á Dios derrame
sobre los afligidos deudos el bál-
samo de consuelo y resignación,
y,
Resuélvase por último, que ésta
comisión ha sido suplicada de dar
un voto de gracias á la Sociedad
de N. P. Jesús y á todas aquellas
personas que tan bondadosamen-
te les acompañaron tanto en la
enfermedad como en el velorio y
funeral.
Manuel Pacheco, Pres.,
Faustin Leyba
Pedro A. Domínguez, Sec.
Meliton Armijo, Salomon Orte-
ga, Tiburcio Montoya y Juan P.
Romero, Comisión.
LEOCAIDITA MARQUEZ.
Arroyo Seco, N.M.,
Sept. 1, 1914.
Dígnese cronicar la muerte de
la nifia Leocaidita Marquev bija
de los esposos Gabriel Márquez y
Bersabé M. de Marque:, la que
remontó su vuelo al cielo, á la
edad de nueve meses y dejando
en profundo pesar i sus padres y
abuelitos, Jose M, Medina y Gui-llerm- ita
de Medina. Era el con-
suelo y alegría de sus padres y
abuelitos Su muerte vino á
causa de fiebre pneumonía y aun
que fué asistida por la ciencia
médica ésta se estalló ante la
realidad de la muerte.
La Sociedad Literaria de Arro
yo Seco le pide á Dios que derra
me el bálsamo de consuelo á los
afligidos padres Gabriel y Bersa-
bé, y abuelitos, J. M. Medina y
Guillermita dé Medina.
Deseamos aqui, Sr. editor, dar
un voto de gracias á todas aque-
llas personas que tan bondadosa-
mente se dignaron acompañar á
los afligidos deudos tanto en el
velorio como en el funeral,
J. C. Archuleta,
J. J. Martínez,
P. D Archuleta.
.
'. JOSE D. BRITO
Talpa, N. M., Sept., 1, 1914.
Sr. Editor:.
Dígnese cronicar en su aprecia-bl- e
REVISTA la muerte de mi
apreciable sobrino, Jose D. Brito,
quién dejó de existir el dia 15 de
Agosto, 1914, á las cuatro de la
mañana y á la edad de 37 anos y
medio. Deja sumergidos en
acerbo dolor á su afligida madre,
Magdalena A. de Brito y un her.
mano, Emilio Brito y á su herma-
na Sencionita Brito y gran núme-
ro de parientes y amistades que en
vida supo grangearse. Fué un
hijo obediente y virtuoso, padeció
con resignación cristiana una pro
longada enfermedad que le duró
dos aflos. R. I. P.
J. A. Brito.
MARTIN M. VIGIL
Valle, N. M., Agosto 10, 1914.
Sr. Editor:
Sírvase cronicar en su aprecia,
ble REVISTA la triste separación
de nuestro estimado tio acaecida
el dia 1ro. de Agosto, 1914, "á las
7 p. tu. !"
La Divina Providencia en sus
altos designios determinó llamar á
mejor vida al que en vida respon-
día al nombre de Martin M. Vi-gi- l,
á la edad de ó!) años. El ex.
inglés "Crystolis" que
Le damos una gsrimtfa segara, sin imponer eon
diciones de ninguna especie, que no le cuesta un
solo centavo, si no le podemos robar, que con el
"Crystolis" se consigue todo lo qu. pretendemos,
y, más importante, poseemos bastante dinero para
sostener nuestra garantía. Córtese el adjunto
cupón, y enviésenos boy coa su nombre y aireo
rión, dirigiéndolo a
Crsslo Laboratories, Box 867, Blnghamton. N. T.
CUPON GRATUITO.
The Créalo Laboratories,
Box 67, B.nghamton,N.T., E.K.O.U.
Señoree t
Strvanse probarme, sin costo alguno, eomo
.1 "Crystolis" impide la caída del cabello,
cómo hace crecer cabellos nuevos, cura la caspa
la picazón del cuero cabelludo, y restituye &Ír cabellos canosos y decaídos su color natural.
Escriba su nombre y dirección claramente fFN A ESTE CTJPÓJÍ A SU CARTA.
NO SEA MOLESTADO POR LA
TOS.
Cúrela con la Miel de Alquitrán
de Foley. Esta al resbalar en la
garganta cura ronquera, garro-
tillo y nerviosidad. Los niños la
apetecen tiene buen gusto y no
contiene opios. Un hombre en
Texas caminó 15 millas á pie pa-
ra comprar una botella de Miel
de Alquitrán de Foley. Lo me-
jor que Ud. puede comprar para
crup, 6 toses bronquiales. Prué-
bela. Gerson Gusdorf. adv.
, No hay cosa más atrevida como
la ignorancia. Por eso hay papa-
natas que se aventuran al periodis
dismo sin conocer la gramática ni
por los forros. '
8Precios"
Mexico.
1
' Aprenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal. Las lecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto.
, SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Amo, Albuquerque, N. M.
El más ignorante es el que se
considera coás sabio.
Nuevo Club de Mutua
Protección '
Lester, Colo., Agosto 3, 1914.
Sr. Editor:- -
Hoy dia 3 de Agosto de 1914
tuvo lugar en ésta de Lester,
Colo., una junta con el propósito
de organizar un Club entre el
pueblo hispano-american- o y el
americano sajón, no habiendo
distinción de nacionalidad. Este
noble Club es con el propósito de
practicar ensayos gimnásticos,
literatura, protección mutua y
demás entretenimientos para la
juventud y honor para el bien-
estar de nuestra comunidad. Di-
cho Club se organizó con los si-
guientes oficiales: Jose S. Ara-
gón, Presidente; Harry Medina,
Tesorero; W. E. Turpio, Secreta-
rio.
Comisión Ejecutiva: James
McCoy, Tom Revés, J. Turner.
Discurso de agradecimiento por
el Presidente Sr. Jose S. Aragón:
NADA podía serme más grato
que la amable invitación que me
han dirigido Udes. ofreciéndome
la presidencia de su estimado
club Social, por dos razones: Me
es particularmente grata su invi-
tación por tratarse de un .Club
Social y por tratarse de una dis-
tinción y mejoramiento á nacio-
nalidad. Quien dice mejora-
miento dice prosperidad á la crea-
ción de tan simpática sociedad.
Con muchísimo gusto he acepta-
do, sobre todo por verme un mo-
mento entre todos ustedes ' pero
también he aceptado por tratarse
de una organización puramente
limpia y sana llamada á esparcir
duraderos y felices frutos en
éste valiente y pequeño campo
minero de Lester, Colo.,- - que
quiere romper con ideas y cos-
tumbres añejas; que quiere verse
libre de todas las tramas que
aprisionan el pensamiento. Sea-
mos hombres de nuestro tiempo.
Excelentemente han comprendi-
do los organizadores de ésta so-
ciedad que no basta conque vaya
el niño hasta cierta edad á la es
cuela; mucho puede la enseñanza
del maestro pero corre riesgo de
desvanecerse sino viene en ayuda
suya cuando ya el niño haya sa-
lido de la escuela otra especie de
escuela de perseverancia, de apli-
cación de los principios superio-
res que el maestro faltó en la
tierna edad é inteligencia de sus
discípulos. ' 9Nadie desconoce, señores, la
hermosa institución. En verdad,
pues no solo está abierta á los jó-
venes sino á' todos los ' hombres
de buena voluntad. Cuantas di-
ficultades han tenido ustedes que
vencer para lograr el resultado
que vemos y que aplaudimos! No
dificultades de recursos, materia-
les por dar gracias á la compañía
C. F. i T. que nos ha suplido
con edificio y demás utensilios
que dicho Club necesita. Dif-
icultades hablo de obstáculos ven- -
Por Fin so ha Hallado un Ro-
méalo Eficaz para ..acor
CrcGor ol abollo!
El gran Descubrimiento
Hace Crecer el Cabello en 30 días.
Un Premio e $1,000.00 oro si no Podemos Probar nuestro Aserto.
Pruébelo á Riesgo Nuestro. Envíenos hoy mismo el Cupón.
Todos Nuestros Efectos Ultimos Estilos
En la Popular Tienda de
-:- - LEWIS-LOW- E CO. :- -:
Tenemos Ultimos Estilos en Ropa hecha para Señoras
Túnicos de Seda, Satin, Punto y Lino.
Cuerpos y Enaguas de Todas Clases Ropa Interior.
Sombreros, Rebozos. Los Nuevos "Tango"
Toda clase de Ropa de yardaje desde Seda hasta Indianilla.
r Zapatos de las mejores Fabricas.
En efecto, surtido completo en todo y de la mejor cualidad.
Muebles, Ferretería, Loza, Abarrotes.
Antes de hacer sus compras visiten THE PLAZA STORE.
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Una Cabell :ra hermosa y obundente ú le uta el "Cryitoli.
turbos de lo. científicos d. Enropa consideran
1 Crystolis,"el nuevo preparado ingles, el mu
'maravilloso descubrí miento del siclo.
hoa Jueces de las Kxposiones de Bruselas y Paris
adjudicaron coa entusiasmo la medalla de oro á
este remedio maravilloso para hacer creoer al
eabello.
Después de haber obtenido los derechos amerl- -
eaios, nos nan enento miliares a. nomDres y mu-jeres de todas nanee del mando, manifestándonos
os resultados fenomenales oue han conseguido
.xión el uso de este remedio. Personas que han
astado oalvas durante ÍM años, ahora se vanaglorian
4e poseer cabellos hermosos. Otras personas, oue
han sufrido de caspa toda su Tida, han conseguido
no cuero cabelludo limpio y sano, coa solo unas
epilaciones de esta droga maravillosa.
No importa Que Vd. Daiiezra de pérdida de! ca
rtel lo. canas prematuras, cabello enredado, arpero
6 frágil, eaxpa, nii'nión en el cuero cabelludo, ó
enalnuier otro padecimiento del cabello, lo que de--
rcamos es qu Vd. pruebe el "Cryitoli" 4 nuestro
"La Tienda Popular en
Taos, New
'
'
"
